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Bilag&2&Interview&med&Sally&
Starter"3:03"inde"i"interviewet:"
Pelle:"Ja,"vi"kommer"jo"så"fra"RUC,"og"vi"går"på"vores"andet"semester"og"øh,"vi"har"valgt"at"skrive"om"
Scientology"i"det"her"projekt,"og"vi"har"skrevet"en"problemformulering,"der"hedder"øhm:"”hvilke"behov"er"
det"øh,"som"Scientology"kan"opfylde"og"tilfredsstille"for"dem,"som"melder"sig"ind,"og"hvordan"er"det"så,"de"
opfylder"de"her"behov”."For"det"vi"godt,"altså,"tit"så"snakker"man"om"hvad"det,"altså"hvor"forfærdelige"
Scientology"er"og"noget"lignende,"men"vi"kunne"godt"tænke"os"at"snakke"om,"hvad"de"så"kan"måske"i"stedet"
for."
Sally:"Spændende."
Pelle:"Ja,"og"så"har"vi,"så"kunne"vi"også"godt"tænke"os"at"diskutere"det"fx"sådan"noget"som"manipulation"og"
lignende,"der"er,"altså"er"med"i"Scientology,"altså"om"folk"føler"sig"manipuleret"med."
Esben:"Mmh"
Pelle:"Øhm"
Esben:"Og"så"også"meget"med"identitet"og"fællesskabet,"der"er"i"det"og,"men"det"tror"jeg"faktisk"at"vi"med"
de"her"spørgsmål"kommer"til"at"ramme"det"meste"af"det"i"hvert"fald."
Sally:"Ja,"jeg"synes"det"lyder"super"spændende"det"der.."
Esben:"..ja.."
Sally:"..fordi"det"er"også"meget"frustrerende"at"øh"hver"gang"at"man"møder"nogen,"ik?"Altså"de"kunne"aldrig"
finde"på"og"øh"stille"de"der"spørgsmål,"de"kunne"aldrig"finde"på"at"spørge,"jamen"hvad"var"det,"der"var"det"
gode."
Esben:"Mmh"
Sally:"Eller"hvorfor"blev"du"21"år,"ik?"Hvorfor"gik"du"ikke"efter"3?"
Esben:"Præcis."
Sally:"Det"gør"de"aldrig."
Esben:"Nej,"ja"det"er"i"hvert"fald"også"en"side"af"sagen,"vi"synes"der"kunne"være"helt"vildt"spændende"også"
at.."
Sally:.."ja.."
Esben:"..at"få"frem"ja."
Sally:"Ja,"jeg"skal"gerne"se"om"jeg"kan"finde"nogle"positive"ting"(griner)."
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Esben:"(griner)"
Pelle:"Men"lige"helt"til"at"starte"med"øhm,"altså"vi"har"delt"det"op"i"nogen"forskellige"temaer"og"helt"til"at"
starte"med,"der"kunne"vi"godt"tænke"os"bare"at"spørge"øhm,"kan"du"beskrive"dig"selv"med"fem"ord"bare?"
Sally:"Mig?"
Pelle:"Ja."
Sally:"(lang"pause)"jaaaa"øøh,"hurtig"(pause)"oooog"(pause)"glad,"men"jeg"er"også"gal"og"også"nogle"gange"
sur"(pause)"og"(pause)"jeg"er"god"til"at"se"ting,"jeg"er"godt"til"at"se"lige"igennem"ting."
Pelle:"Ja,"okay,"jamen"tak,"det"var"jo"godt,"det"er"jo,"grunden"til"vi"spørger,"det"er"jo"fordi"at"nogle"folk"vil,"
betegner"det"meget"som,"i"forhold"til"sig"selv"at"man"har"været"med"i"Scientology,"så"vi"spurgte"egentligt"for"
at"se,"om"du"måske"ville"svare"exXscientolog."
Sally:"Nåå"ja."
Pelle:"Om"du"stadig"følte,"at"det"var"en"stor"del"af"din"identitet."
Sally:"Jamen"det"er"det"jo."
Pelle:"Det"er"det?"Ja,"men.."
Sally:"..altså"det"er"jo"et"klistermærke"eller"en"titel"og"ja,"der"går"jo"ikke"en"dag"uden,"jeg"tænker"på"det."
Pelle:"Nej,"det"er"klart."Nå"men"til"at"starte"med,"hvad"er"det"så,"hvad"var"det"lige"ved"Scientology,"der"tiltrak"
dig,"øh,"dengang?"
Sally:"Øøøøhm,"altså"før"Scientology,"der"havde"jeg"været"sådan"lidt"new"age"og"studerede"sådan"noget"
farveXhulaXhula"og"astrologi"og"pyramide"øh"øh"energi,"altså"sådan"nogle"ting"der,"ik?"Og"øh,"det"var"sådan"
meget"abstrakt"og"konfust"altså,"og"så"øh"ved"en"tilfældighed"kom"jeg"faktisk"baglæns"ind"i"Scientology,"det"
er"egentligt"en"kedelig"historie,"det"er"lige"meget"hvordan,"men"altså"da"jeg"ligesom"kom"derind,"så"øh"var"
det"ligesom"sådan"en"øh,"vi"kaldte"faktisk"lidt"sådan"en"mandereligion,"ik?"Fordi"du"behøvede"ikke"at"tro"på"
noget,"vel?"Altså"du"kunne"egentligt"bare"tage"et"stykke"papir,"så"læse"det"og"1"så"gør"du"sådan,"2"så"gør"du"
sådan"og"3"så"skulle"der"gerne"ske"sådan."Og"det"var"så"firkantet"og"to"howXtoXdo"og"listeXagtigt"altså,"at"det"
var"bare"meget"konkret"selvom"at"det"egentligt"handlede"om"det"åndelige."
Pelle:"Var"der"nogen"speciel"grund"til"at"det"så"lige"blev"Scientology"eller"var"det"fordi"det"var"lige"noget"du"
faldt"over"eller"var"det.."
Sally:"..det"var"tilfældigt"at"jeg"faldt"over"Scientology,"men"du"kan"ikke"rigtigt"sammenligne,"der"er"ikke"rigtig"
nogen"konkurrence"til"Scientology"ud"over"fx"NLP,"det"kan"godt"minde"lidt"om"det,"sådan"med"at"de"har"
metoder"hvordan"de"gør"tingene"helt"firkantet,"ik?"Og"så"skulle"der"gerne"komme"nogen"bestemte"
resultater"bagefter,"ik?""
Esben:"Ja,"så"du"var"fascineret"af"at"du"kunne"gå"ind"og"så"kunne"du"se"præcist,"hvad"der"skete"og"så"måske"
kunne"man"føle"man"fik"noget"ud"af"det"ret"tidligt."
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Sally:"Ja."
Esben:"Okay."
Pelle:"Øhm,"altså,"vi"har"læst"meget"om"at"fx"når"folk"melder"sig"ind"så"er"det"tit"på"i"perioder"i"deres"liv,"
hvor"de"står"overfor"valg"og"sådan"noget"lignende."Følte"du,"der"var"noget"du"manglede"i"dit"liv"siden"du"
havde"brug"for.."
Sally:"..ja,"der"har"jeg"altid"været"sådan"lidt"blue."
Pelle:"Ja."
Sally:"Altså"jeg"kan"da"huske"allerede"da"jeg"var"fem"år,"altså"der"gik"jeg"da"allerede"sådan"og"havde"sådan,"
hvad"hedder"det,"eksistentielle"spørgsmål","ik,"altså"om"livet"og"sådan"noget,"ik?"
Pelle:"Ja."
Sally:"Men"det"havde"jeg"sådan"fra"meget"meget"meget"lille"af,"ik?"Så"jeg"har"altid"været"søgende,"og"det"
kan"jo"være"mange"ting,"både"kærlighed"og"penge"og"sex"og"hvorfor"ryger"folk"og"de"skal"jo"bare"udfylde"
sådan"et"vakuum"i"deres"liv,"ik?"
Pelle:"Ja"
Sally:"Øhm,"(pause)"
Pelle:"Øhm"
Sally:"Der"var"lige"noget,"jeg"skulle"sige."Hvad"var"det"før"det?"
Pelle:"Øhm"
Esben:"Altså"det"der"om"du"mangl.."
Sally:.."nå"nej,"det"var"hvorfor"at"jeg"ligesom"startede"eller"ligesom"blev"ved"da"jeg"startede,"for"man"kan"jo"
også"opsøge"det"to"dage"og"så"tænke"ej"nej"nej"nej."
Esben:"Mh"
Sally:Ssikke"nogle"fruitcakes"ikke,"øh,"altså"jeg"er"out"of"here,"ik?"
Esben:"Mh"
Sally:"Øøøhm,"men"det"der"var"til"det,"det"var"at"det"første"du"lavede"det"var"den"personlighedstest,"ik?""
Esben:"Mh"
Sally:"Og"den"er"jeg"jo"selv"uddannet"til"at"kunne"evaluere"for"andre"mennesker,"ik?"Og"jeg"har"faktisk"også"
materialerne"derhjemme,"ik?""
Esben:"Mh"
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Sally:"Og"øh,"den"er"designet"til,"og"det"står"sort"på"hvidt,"1"at"finde"personens"personlige"ruin,"lige"nøjagtigt"
den"ting,"som"personen"mener,"hvis"bare,"SÅ"ville"alt"være"perfekt,"ik?""
Esben:"Ja."
Sally:"Og"det"er"lige"meget"hvad"det"er,"men"det"er"fordi"det"er"personligt,"ik?"Og"efter"du"har"fundet"
personens"øh"ruin,"ik?""
Esben:"Mh."
Sally:"Så"skal"du"fuldstændigt"mase"ham"ned,"ik?"Og"gøre"det"virkeligt"for"ham."
Esben:"Mh."Sally:&Og&få&ham&til&at&forstå,&at&han&er&fuldstændigt&færdig,&hvis&ikke&han&starter&på&det&her&kursus.&
Esben:"Ja."
Sally:"Og"altså"jeg"vil"sige"dig"i"dag,"jeg"fik"evalueret"min"første"personlighedstest,"altså"jeg"var"helt"øh.."
Esben:"..helt"nede"i"kulkælderen?"
Sally:"Ja,"jeg"var"helt"klar"til"en"indlæggelse."
Esben:"Mh."
Sally:"Ej,"hvor"havde"jeg"det"dårligt."
Esben:"Men"så,"du"er"bevidst"om"at"det"der"med,"at"man"virkelig"fokusere"for"at"få"det"her"problem"frem,"
måske"endda"gøre"det"større"end"det"i"virkeligheden"er?"
Sally:"Ja"du,"jo"større"jo"bedre."
Esben:"Ja"så"det,"men"det"gjorde"du"så"også"selv"overfor"nye"mennesker,"som"kom"ind?"
Sally:"Ja."
Esben:"Ja."
Sally:"Men"ikke"i"en"lang"periode,"det"var"en"post,"jeg"havde"i"en"kortere"periode."
Esben:"Mh,"som"så"gik"fra…"
Sally:"..måske"kun"i"et"år"eller"sådan"noget,"ik?"
Esben:"Okay."Og"hvordan"kan"det"være,"det"kun"var"et"år?"
Sally:"Jamen"øh,"det"var"jo"fordi,"ja"at"øh,"jeg"var"medarbejder,"jeg"var"kun"medarbejder"to"år,"og"jeg"var"
egentligt"personale"øh,"jeg"var"sådan"en,"der"skulle"skaffe"personale"til"organisationen,"men"øh"(pause),"ja"
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det"ved"jeg"ikke"hvorfor,"lige"pludselig"sad"jeg"og"lavede"test,"jeg"ved"det"sgu"ikke,"det"ved"jeg"ikke"lige,"det"
kan"jeg"ikke"huske."
Pelle:"Nej."Men"hvordan"kan"det"være"at"du"ikke"vendte"dig"måske"imod"din"familie"og"venner"i"stedet"for,"
hvis"du"følte,"altså"søge"svar"og"sådan"noget,"der"ville"de"fleste"andre"fx,"øh,"søge"altså"tryghed"og"svar"hos"
familie"og"venner?"
Sally:"Ja"øh,"altså"min"mor"øh,"hun"gik"ind"i"Scientology"øh,"et"halvt"år"før"mig."
Pelle:"Okay."
Sally:"Så"hun"var"der"ligesom"allerede,"ik?"Og"ja,"det"her"vil"jeg"gerne"have,"i"skal"ikke"lige"bruge"det"her,"jeg"
siger"nu,"vel?"
Pelle:"Nej."
Sally:"Men"altså"jeg"har"ikke"et"særligt"tæt"forhold"til"min"mor,"jeg"føler"ikke"hun"kan"gøre"noget"for"mig"
eller"hjælpe"mig"med"noget,"vel?""
Pelle:"Nej."
Sally:"Så"jeg,"min"far"sad"og"var"dybt"alkoholisk"nede"i"NykøbingXFalster,"ik?"
Esben:"Mh."
Pelle:"Ja."
Sally:"Og"så"var"der"min"lillesøster"(griner),"du"ved,"nej"jeg"synes"ikke,"jeg"tror"bare"at"jeg"måske"var"lidt"
alene."
Pelle:"Ja,"øhm,"hvordan"reagerede"dine"omgivelser"så"på"at,"da"du"meldte"dig"ind"i"Scientology?"
Sally:"(pause)"jaerh"(pause)."
Pelle:"Altså"du"må"selvfølgelig"endelig"sige"til.."
Sally:"..for"det"første"så"øøh,"så"er"det"ikke"noget"du,"du"ringer"rundt"og"fortæller"øh,"søndag"aften"til"hele"
din"telefonbog"altså,"jeg"tror"bare"jeg"holdt"min"kæft"i"altså."
Pelle:"Ja."
Sally:"Og"så,"og"jeg"var"jo"alligevel"flyttet"fra"landet"til"byen,"så"jeg"skulle"alligevel"til"at"lave"nye"venner"og"så"
fik"jeg"jo"min"ScientologyXfamilie"og"mine"ScientologyXvenner,"og"jeg"brugte"jo"al"tiden"derinde,"hvis"ikke"jeg"
havde"et"arbejde."
Esben:"Så"det"var"nærmest"de"eneste"bekendte"du"havde,"det"var"faktisk"medlemmer.."
Sally:"..ja,"altså"jeg"havde"øh,"jeg"fik"og"havde,"jeg"fik"jo"nogle"nye"venner,"der"accepterede"det"og"kunne"
rumme"at"jeg"havde"den"her"hobby"som"tog"en"stor"del"af"min"opmærksomhed,"men"jeg,"alle"de"21"år"jeg"
var"derinde,"der"satte"jeg"meget"stor"ære"i"at"have,"altså"ikke"kun"være"sådan"en,"der"kun"kunne"være"en"
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kæreste"med"en"scientolog"og"kun"gå"til"ScientologyXfester"og"kun"kunne"lave"scientologi"og"kun"arbejde"i"et"
ScientologyXfirma."Jeg"havde"også"et"andet"liv"ved"siden"af,"ik?"Hvor"jeg"gik"på"umatic"og"drak"bajer"ned"i"
huset"og"jeg"havde"øh,"altså,"venner"der"ikke"beskæftigede"sig"med"det"der,"ik?""
Esben:"Okay."
Sally:"Men"det"var"jo"selvfølgelig"venner"som"så"ligesom"accepterede"det,"sådan"har,"det"jeg"lavede,"sagde"
de"nogle"gange"ik?""
Esben:"Okay,"men"vil"du"mene"at"det"var"sådan"lidt"atypisk"at"du"havde,"ikke"to"liv,"men"at"du"også"havde"en"
omgangskreds"uden"for"Scientology"i"modsætning"til"de"andre?"
Sally:"Jeg"vil"sige"(pause)"typisk"vil"jeg"sige,"der"var"mange"andre,"der"gjorde"ligesom"mig,"men"ikke"dem,"der"
var"medarbejdere"og"ikke"dem,"der"var"født"ind"i"det"og"ikke"dem,"der"også"var"gift"med"en"scientolog,"der"
blev"det"meget"meget"meget"meget"lukket."Det"er"måske"50%"af"dem,"der"måske"lever"helt"lukket,"og"de"
andre"50"%,"vil"jeg"tro,"de"er"sådan"lidt,"har"måske"et"almindeligt"arbejde"og"øh,"ik?"
Esben:"Jo,"okay."
Pelle:"Øhm,"altså"nu"ved"jeg"ikke"om"det"er"rigtigt,"men"vi"læste"i"et"interview"med"dig,"at"det"var"noget"
med,"at"din"familie"havde"slået"hånden"af"dig"eller"sådan"noget"lignende,"da"du"gik"ind"i"Scientology."
Sally:"Ja,"altså,"øh,"hvordan"var"det,"ej"det"var"faktisk"min"mor,"da"hun"gik"ind"i"Scientology,"der"fik"hun"at"
vide,"det"var"så"en"del"af"min"familie,"der"havde"sagt"at"du"må"aldrig"sætte"dine"ben"på"vores"jord"mere,"
fordi"hun"var"gået"ind"i"Scientology."Så"har"det"været"et"lille"twist,"ik?"Og"jeg"har"ikke"set"min"familie"i"
(pause),"hvor"gammel"er"jeg?"(pause)"Jeg"tror"ikke"jeg"har"set"min"familie"i"over"5"og"30"år,"25X30"år."
Esben:"Og"heller"ikke"din"mor,"da"hun"selv"var..?"
Sally:"..jo,"min"mor"er"også"ude"nu."
Esben:"Okay."
Sally:"Så"jeg"har"bare"min"mor"og"min"søster,"det"er"det."
Pelle:"Øhm,"den"her"reaktion,"meget"voldsom"reaktion"kan"man"sige,"fra"din"familie,"fik"det"dig"til"at"øge"dit"
engagement"i"Scientology?""
Sally:"Nej."
Pelle:"Nej,"det"gjorde"det"ikke?"
Sally:"Nej,"du"må"regne"med,"jeg"havde"simpelthen"så"pisse"travlt,"jeg"havde"ikke"tid"til"at"reflektere"over"øh,"
hvem"jeg"var"gode"venner"med"og"hvem"jeg"ikke"var"gode"venner"med,"fordi"du"er"meget"meget,"du"er"
meget"flittig"og"du"er"meget"meget"meget"travlt,"når"du"er"scientolog,"det"er"nogen"af"de"flittigste"
mennesker,"der"findes,"ud"over"kinesere."
Drengene:"(griner)"
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Esben:"Men"øh,"vi"snakkede"om,"at"vi"vil"også"gerne"have"sådan"de"lidt"positive"sider"om"det.."
Sally:"..ja"ja.."
Esben:"..så"hvis"du"kunne"fortælle"os"nogle"af"de"værdier"eller"de"ting,"du"har.."
Sally:"..ja.."
Esben:"..fået"med"i"bagagen,"som"øhm.."
Sally:"..ja,"øøøøhm,"altså"den,"en"af"de"store"ting,"det"er"fællesskabet"(pause)."Øhm,"(pause)"man"føler"
virkelig,"at"du"er"medlem"af"en"gruppe."Og"du"kan"bare"mærke"den"her"gruppedynamik,"ik?"Altså"jeg"tror"
det"er"den"samme"følelse,"hvis"man"fx"spiller"på"landsholdet,"at"man"lige"har"vundet"en"kamp,"ik?"Virkelig"
øøh.."man"føler"bare"den"her"dynamik,"ik?"Så"det"er"i"hvert"fald,"1"det"var"fællesskabet,"2"det"var"at"øh,"at"de"
jo"ligesom"giver"indtryk"af,"det"står"der"jo"i"øh"alle"øh"de"fleste"materialer,"ik?"At"øh"at"man,"at"det"er"meget"
vigtigt"at"man"bliver"fri"i"den"livstid"og"at"man"kan"blive"clear,"som"er"et"menneske,"der"har"øøh"ikke"nogle"
psykiske"sygdomme"og"har"fuld"genkaldelse"med"alle"perceptioner"og"alt"det"der,"man"kunne"blive"OT"og.."
Hvis"det"var"rigtigt,"så"ville"man"jo"være"idiot,"hvis"man"ikke"gik"for"det."
Esben:"Mh."
Sally:"Og"jeg"var"måske"meget"naiv,"men"jeg"tænkte"hvorfor,"hvorfor"skulle"det"ikke"være"rigtigt?"Og"de"
siger"nemlig"hele,"de"snakker"i"citater"derinde"hele"tiden,"ik?"Så"de"siger"hele"tiden:"”hvis"det"er"skrevet,"er"
det"sandt,"da"da"da"da"da"da"da”."Så"de"har"sådan,"der"er"tusinde"citater,"som"man"sådan"kan"gå"og,"og"hele"
tiden"sige,"ik?"
Esben:"Jaerh."
Sally:"Hvis"det,"hvis"det"er"skrevet,"er"det"sandt,"ik?"
Esben:"Jaerh."
Sally:"Så"til"sidst"så"troede"man"jo"på,"hvis"det"var"skrevet,"så"var"det"sandt."
Pelle:"Men"jeg"tænker"også"på,"at"den"her"meget"teknologiske"tilgang"til"det,"er"det"med"til"at"gøre"det"mere"
sådan"håndgribeligt,"altså"om"man"tror"mere"selv"på"det,"fordi"øh,"de"har"en"eXmeter.."
Sally:.."jeg"kan"vise"jer"en"proces,"jeg"er"uddannet"auditor"øh,"Robert"han"er"OT,"ik?"Men"jeg"er"uddannet"
auditor"så"jeg"kan"clear,"altså,"ik?"Men"jeg"kan"vise,"jeg"kan"vise,"vil"du"ikke,"vil"du"prøve,"vi"kan"ikke"gøre"
den"færdig,"for"den"tager"mange"mange"mange"timer.."
Esben:"..ja.."
Sally:"..men"jeg"kan"vise"helt"nøjagtigt.."
Esben:..hvordan"man..?"
Sally:"Nu"går"vi"det"meget"meget"kort,"ik?"
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Esben:"Jo."
Sally:"Det"er"bare"fordi,"så"kan"i"ligesom"se"what"the"fuck,"er"det"det,"det"går"ud"på,"ik?"Ja,"vi"skal"lige"have"to"
vægge,"der"ikke"er"så"langt"fra"hinanden."
Pelle:"To"vægge,"bum"bum."
Sally:"Øøøh."
Pelle:"Hvad"med"at"åbne"den"anden"dør"så,"er"det"så?"Eller"skal"det"være"en..?"
Sally:"..det"skal"bare"være"to"vægge,"hvor"der"ikke"er"for"langt."
Esben:"Ikke"er"for"langt."
Sally:"Ej,"det"er"sgu"da"egentligt"også"lige"meget,"vi"kan"måske"bare"tage…"
Esben:"Hvad"så"hvis"det"er"væg"og"bord"måske?"
Sally:"Ej,"det"skal"være"en"væg."Nå,"men"ved"du"hvad,"vi"skal"kun"gøre"det"med"en,"vi"kører"kun"en"runde,"
det"tager,"det"tager"øh"2"minutter"så"er"vi"færdige."
Esben:"Ja,"helt"sikkert."
Sally:"Men"hvis"den"skulle"køres"rigtigt,"og"det"er"kun"en"demonstration,"så"du"skal"overhovedet"ikke"regne"
med"at"øh,"der"sker"noget,"at"du"vil"få"noget"som"helst"ud"af"det,"fordi"den"kunne,"jeg"har"haft"en"person,"
hvor"jeg"kørte"på"dem"i"14"timer.."
Esben:"I"streg?"
Sally:"Øøh"nej"nej,"2,5"time"af"gangen,"måske"ca."2,5"time"af"gangen,"ik?"Okay.""
Esben:"Men"så,"skal"vi"bare"tage"to"stole"her"så.."
Sally:"..ja,"hvis"vi"lige"tager"to"stole"her,"ik?""
Pelle:"Lægger"lige"diktafonen"en"smule"nærmere,"så"man"kan.."
Sally:"..så"først"når"man"starter"sessionen,"så"er"det"sådan"noget"med,"at"du"er"træt"og"sulten"og"og,"du"har"
været,"har"stofskifte"og"er"åben"overfor"stole"og"rummet"osv."Så"sætter"du"dig"ned"der,"og"så"skal"vi"lave"4"
forskellige"ting,"og"det"første,"sådan"her."Giv"mig"den"hånd."Tak"skal"du"ha’."Giv"mig"den"hånd."Tak."Godt,"du"
må"gerne"rejse"dig"op."Så"går"vi"herover."Nu"siger"vi,"det"her"det"er"en"væg."
Esben:"Mh"
Sally:"Se"på"den"væg."Tak."Gå"hen"til"den"væg."Tak."Rør"ved"den"væg."Tak."Vend"dig"om."Tak."Se"på"den"væg."
Tak.""Gå"hen"til"den"væg."Tak."Rør"ved"den"væg."Tak."Vend"dig"om."Tak."Så"siger"vi"det"er"slut"her."Så"går"vi"
herover.""Så"sætter"du"dig"lige"ned"igen."(lang"pause)."Nu"laver"jeg"en"øh"øvelse,"eller"en"bevægelse"med"
bogen,"og"så"laver"du"den"samme"bagefter,"ik?"
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Esben:"Ja."
Sally:"Du"siger"bare"til,"hvis"du"ikke"forstår"det."Godt."(lang"pause)."Tak."Var"du"tilfreds"med"det,"du"gjorde?"
Esben:"Mmmh,"det"er"svært"at"sige."Jeg"ved"ikke"helt"hvordan"man"skal"gøre"det"100%"korrekt."
Sally:"Okay,"men"var"du"selv"tilfreds"med"det,"du"gjorde?"
Esben:"Jaa,"jeg"tror"den"var"ret"identisk"med"din."
Sally:"Fint."
Esben:"Ja."
(lang"pause)"
Sally:"tak."Var"du"tilfreds"med"det,"du"gjorde?""
Esben:"Ja."
Sally:"Rigtig"godt."Så"slutter"vi"med"den."Og"så"kører"vi"en"sidste"her."Sæt"din"hånd,"næ"vent"nu"lige"lidt,"det"
er"mange"år"siden,"sæt"dine"hænder"mod"mine"og"bidrag"med"deres,"til"deres"bevægelse."(pause)."Tak."Sæt"
dine"hænder"mod"mine"i"en"afstand"af"2"cm"og"bidrag"til"deres"bevægelse."(pause)."Tak."Slut"på"
demonstration."
Esben:"Spændende."
Sally:"Og"det,"det"er"så"fucking"spændende"altså."
Esben:"Jamen"det"er"det"helt"sikkert."
Sally:"Det"er"super"super"sjovt."
Esben:"Ja."
Sally:"Og"så"forestil"jer,"så"har"man"kørt"det"i,"det"kan"godt"være"at"der"er,"at"jeg"lavede"en"lille"skønheds"øh"
fejl"her"og"der"ik?"Jeg"har"fandeme"ikke"beskæftiget"mig"med"det"i"5"år."Men"øh,"det"der"fx,"hvis"jeg"skal"sige"
noget"positivt,"så"det"her,"det"er"faktisk"en"af"de,"for"mig,"øøh"(pause)"sjovest"øh"processer"øh,"jeg"har"
prøvet."
Esben:"Mh,"og"du"synes,"synes"du"den"virker?"
Sally:"Altså"det,"der"er"det"tricky"ved"den,"det"er"at"øh,"jeg"modtog"den"jo"selv"for"20"år"siden,"og"der"synes"
jeg"ikke"det"var,"der"var"det"altså"ikke"det"helt"øh"store,"men"så"blev"jeg"jo"så"auditor,"og"så"skulle"jeg"
begynde"at"levere"den."Men"så"havde"jeg"bl.a."den"her"patient,"hvor"han"fik"fandeme"14"timer"eller"sådan"
noget,"ik?"Og"der"endte"det"altså"med,"at"øh,"en"dag"jeg"vendte"mig"om,"på"den"derover,"ik?"Og"jeg"gjorde"
det"flere"gange."Og"så"da"jeg"vender"mig"om,"og"så"skal"vi"kigge"på"væggen"igen,"så"var"der"også"en"dør,"du"
ved,"ik?"Så"var"døren"ikke"større"end"sådan"her."(pause)."Jeg"var"bare"(underlig"lyd)."
Esben:"Nå,"fantastisk."
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Sally:"Jeg"var"bare"zoomet"fuldstændigt"ud."
Esben:"Ja."
Sally:"Og"jeg"var"ikke"større"end"sådan"her,"ik?"
Esben:"Mh."
Sally:"Jeg"tror"det"var"fordi,"men"det"var,"men"det"var"jo"hvor"jeg"var"auditor,"men"altså"så"har"jeg"jo"
åbenbart,"men"jeg"lavede"jo"også"øvelsen,"kan"man"sige,"bare"på"en"anden"vinkel,"ik?""
Esben:"Mh."
Sally:"Men"altså,"det"var"da,"altså"når"jeg"tænker"på"det"nu,"så"kan"jeg"blive"sådan"helt"øh,"altså"sådan"at"det"
stadigvæk"er"fedt."
Esben:"Ja."
Sally:"Og"jeg"synes"også"sådan"en"øvelse"der,"det"er"lidt"ligesom"at"være"et"barn"og"lege"og"sådan"øh,"jeg"
synes"det"er"sjovt."
Esben:"Ja,"men"der"ligger"vel"også"nogle"psykologiske"ting"i"det,"ik?"Fx"da"du"spurgte"mig"om"øh,"om"jeg"
synes,"jeg"gjord"det"det"godt"nok?"Så"forventer"man"måske"et"svar"med"at"sige"nej,"og"så"kan"du"måske"sige"
hvorfor,"eller?"Er"det"noget…"
Sally:"..ej"nej"nej.."
Esben:"..noget"i"den"stil.."
Sally:"..nej"nej"nej."
Esben:"Okay."
Sally:"Øh.."altså"hvis"nu"du"havde"sagt"nej."
Esben:"Mh."
Sally:"At"du"var"utilfreds"med"det"selv,"så"havde"jeg"bare"sagt"øh.."tak."Og"så"havde"jeg"lavet"en"til."
Esben:"Okay,"så"der"er"ikke"nogen"dybdegående"spørgsmål"undervejs?"
Sally:"Der"er"ikke"nogen"øh,"der"er"ikke"noget"med"at"sidde"og"analysere,"eller,"der"er"selvfølgelig"nogen"ting,"
hvis"du"gør"nogle"bestemt"ting,"så"skal"jeg"gøre"nogle"bestemte"ting"."
Esben:"Mh"
Sally:"Men"det"er"ikke"nogle,"jeg"sådan"selv"sidder"og"øh"finder"på."
Esben:"Nej"okay."
Sally:"Det"er"noget,"jeg"har"lært"uden"ad"alt"sammen."
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Esben:"Mh,"okay."
Sally:"Altså"hvis"du"havde"sagt"øh,"hvis"du"ikke"havde"svaret"mig,"så"havde"jeg"sagt,"jeg"vil"gentage"
spørgsmålet,"var"du"tilfreds"med"det,"du"gjorde?""
Esben:"Mh."
Sally:"Og"hvis"du"så"havde"sagt"ja,"så"havde"jeg"sagt"nå"godt,"og"hvis"du"så"havde"sagt"ej,"det"var"noget"lort,"
nå"men"det"er"også"i"orden,"så"havde"vi"bare"fortsat."Men"det,"det"der"sådan"som"de"der"her"øvelse"kører,"
fordi"så"er"det"nogle"andre"øvelser,"de"kører"på"en"helt"anden"måde,"ik?""
Esben:"Jaerh."
Sally:"Det"er"super"spændende.""
Esben:"Ja,"men"det"virker"meget,"ja.""
Pelle:"Øhm,"vi"læste"et"sted,"at"du"også"gik"ind"i"Scientology,"fordi"du"gerne"ville"være"med"til"at"redde"
verden,"tror"jeg"nok,"jeg"læste."
Sally:"Ej,"det"kom"jo"først"senere,"fordi"først"så"ville"jeg"gerne"redde"mig"selv."
Pelle:"Nå"ja,"selvfølgelig."
Sally:"Men"så"når"først"du"er"blevet"troende,"så"får"de"jo"lige"pludselig"overbevidst"dig"om,"det"er"da"
vigtigere"at"redde"verden.."
Pelle:"..ja.."
Sally:"..end"at"redde"dig,"ja,"du"ved,"det"ej,"det"er"så"åndssvagt."
Pelle:"Men"føler"du"den"dag"i"dag"så,"at"du"var"med"til"at"redde"verden?"
Sally:"Ja,"det"gjorde"jeg"helt"sikkert"den"gang."
Pelle:"Ja."
Sally:"Jeg"var"fuldstændig"på"sporet,"og"det"var"snorlige"og"man"investerede"alt"tid"og"penge"og"man"betalte"
prisen,"altså"(pause)."Det"var"også"svært"at"finde"en"kæreste,"ik?"Fordi"alle"de"gode"de"var"taget,"ik?""
(Alle"griner)"
Sally:"Ik?"Altså."Og"så"gik"man"ud"på"byen,"så"sad"man"på"en"bar,"du"ved,"”nå"hvad"laver"du?”"”jaaa,"øøøh”,"
du"ved,"hvad"skulle"man"så"sige,"ik?"Altså,"der"var"ikke"nogen,"der"gider"have"en"scientolog"som"kæreste,"
altså."
Esben:"Så"alle"reagerede"faktisk"ret"negativt,"når"du"fortalte"om"det?"
Sally:"Jaerh,"det"var"rimelig,"nej"ikke"negativt,"men"der"var"bare"den"der,"du"kunne"bare"mærke"det"med"det"
samme."
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Pelle:"De"tog"afstand?"
Sally:"Så"kom"den"der"distancering,"ik?"Og"det"var"altså"en"høj"pris"at"betale,"hold"kæft"hvor"var"det"højt."I"
dag"kan"jeg"se,"det"var.."jaerh.."
Esben:"Ja,"men"du"havde"måske,"havde"du"sådan"ondt"af"dem,"at"de"ikke"ville"tage"scientology"til"sig?"
Sally:"Ja,"det"er"da"klart."
Esben:"Ja."
Sally:"(griner)"
Pelle:"Øhm.."
Sally:"De"stakkels"vantro"(griner)."
Esben:"Ja"præcis."
Pelle:"Øhm,"hvad"så"med"det"arbejde,"du"laver"i"dag"med"foredrag"osv.?"hvad"er"formålet"så"med"det,"med"
det"arbejde,"du"laver"i"dag?"
"Sally:"Det"er"simpelthen,"jeg"er"så"gal"så"gal"så"gal,"jeg"er"simpelthen"så"ophidset."Og"jeg"har"ligesom"
(pause)."Jeg"har"ligesom"øh,"hvad"skal"man"sige?"Ligesom"sådan"en"følelse,"jo"jeg"har"ligesom"sådan"et"
skrivebord,"ik?"Med"nogle"projekter,"ik?"(pause)."Altså"der"er"en"bog,"ik?"Og"så"er"der"en,"en"lille"hævnXting"
her"og"så"er"der"noget"med"nogle"penge"her"og"sådan"noget."Og"når"jeg"ligesom"har"fået,"når"bogen"er"
udgivet"og"jeg"har"sendt"det"der"af"sted,"og"det"der,"der"er"fikset,"så"tror"jeg"simpelthen"ikke"jeg"vil"
beskæftige"mig"med"det"mere."
Pelle:"Nå."
Sally:"Fordi,"så"har"bogen"sit"eget"liv,"og"så"tror"jeg"bare"jeg"vil"være.."kunstner,"så"vil"jeg"være"øh…"så"vil"jeg"
være"kunstmaler"eller"sanger"eller"sådan"noget,"ik?"
Esben:"Mh."
Pelle:"Vil"du"forklare"lidt"om,"hvorfor"det"er,"du"så"er"så"gal,"øh?""
Sally:"Jeg"er"gal"fordi:"1"de"tog"min"selvdeterminisme,"og"øh,"det"er"faktisk"noget"af"det"værste,"man"kan"
gøre"mod"folk,"ik?"Altså"øøh,"jeg"kunne"ikke"bestemme"noget"selv."Du"tror"du"kan,"men"det"kan"du"ikke,"
fordi"der"er"hele"tiden"en"firkant,"du"skal"arbejde"indenfor,"og"nu"er"det"lidt"ærgerligt,"at"vi"ikke"sidder"
hjemme"hos"mig,"fordi"jeg"har"jo"alle"materialerne,"ik?"Altså"hvis"i"vidste,"hvad"der"var"af"regler"og"kodekser"
og"straffe"og"små"synder"og"store"synder"(pause)"og"alt"muligt,"ik?"Altså"øhm.."
Pelle:"Ja."
Sally:"Øh,"hvad"var"det,"du"spurgte"om?"
Pelle:"Jeg"spurgte"om"du"ville"uddybe,"hvorfor"du"var"så"gal."
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Sally:"Nå"ja,"ja,"det"er:"1"fordi"de"tog"min"selvdeterminisme,"altså"øh,"de"siger"selvfølgelig"at,"de"har"et"andet"
citat,"som"de"hele"tiden"siger,"ik?"”Hvad"der"er"sandt"for"dig,"er"sandt"for"dig?”"ik?"Og"undersøge"ting"selv"
osv."osv."osv.,"men"det"er"der"bare"ikke"nogen"scientologer,"der"får"lov"til.""
Pelle:"Nej."
Sally:"Og"det,"vil"jeg"bare"sige,"sådan"er"det"100%,"det"er"ikke"noget"jeg"sådan"har"på"fornemmelsen"eller"
noget,"jeg"synes"en"lille"smule,"jeg"mener"det"100%.""
Pelle:"Ja."
Sally:"Og"jeg,"jeg"eksploderer"snart,"ik?"Men"altså.."øhm.."ja,"det"var"det,"og"så"den"anden"ting,"som"jeg"også"
er"gal"over,"det"er,"at"øh"de"der"folk,"som"øh"fx"er"OT,"ik?""
Pelle"og"Esben:"Ja."
Sally:"Ik?"De"er"jo"ikke"OT."Altså"show"me"a"fucking"OT,"altså."Show"me"a"fucking"clear."
Drengene:"Ja."
Sally:"Jeg"har"sgu"ikke"set"nogen"endnu."
Esben:"Nej."
Sally:"Og"det,"jeg"simpelthen"er"så"gal"på,"det"er,"altså"inde"i"kirken,"ik?"Det"hele"ville"sikkert"være"fint,"hvis"
ikke"det"var"fordi"der"render"øh"20"kæmpe"egoer"rundt"derinde,"du"ved,"der"tror"at"de"er"øh,"øh,"der"tror"at"
de"er"sådan"er,"er"nærmest"gud"eller"de"er"sådan"overmennesker.."altså"det"er"simpelthen"så"uhyggeligt,"ik?"
Hvis"de"ikke"var"der,"altså"så"tror"jeg"måske"godt,"at"det"kunne"køre"på"sådan"en"lidt"anden"måde,"ik?""
Esben:"Mh."
Pelle:"Men,"må"jeg"så"uddybe"spørgsmålet.."
Sally:"..nej,"nu"ved"jeg"det,"de"der"OTs"ik?"Det"er"jeg"gal"over"ik’"os’?"tænk"engang"de"har"brugt,"lad"os"sige"
de"har"brugt"i"hvert"fald"minimum"1,5"mio."kroner"over"20"år"på"at"øh"blive"øh"OT,"ik?"Og"så"sidder"de"der,"
så"ved"jeg"ikke,"om"de"måske"tror,"de"er"OT."Men"der"må"sgu"være"nogle"af"dem,"der"godt"kan"ligesom"
mærke,"at"øh"der"ikke"er"sket"en"skid,"ik?"At"de"ikke"er"OT,"at"de"ikke"har"fået"det,"som"der"er"lovet,"for"
kirken"kan"ikke"levere"det,"de"lover."Og"så"synes"jeg,"lad"os"nu"sige,"det"var"dig,"der"var"OTX8,"ik?"Og"så"er"vi"
til"Sankt"Hans"fest"sammen,"ik?"Og"så"er"jeg,"jeg"er"helt"nede"i"bunden,"jeg"er"helt"nybegynder"ik?"Så"er"det"
da"forræderi,"at"du"ikke"siger"til"mig"”arh,"du"skulle"måske"lige"spare"de"der"2"millioner,"de"der"20"år,"fordi"
øh,"jeg"har"ikke"OTX8”,"altså"de,"de"øh,"de"går"og"spiller"skuespil"og"så"tror"man"jo,"for"de"må"heller"ikke"
snakke"om"det,"det"er"tabu."De"må"heller"ikke"snakke"om,"hvor"fantastisk"det"er,"men"de"kan"jo"heller"ikke"
sige,"de"kan"heller"ikke"sige"at,"at"øh,"altså"de"kunne"godt"sige"en"succeshistorie"hvis,"hvis"de"nu"havde"en"
OTXevne,"men"de"har"jo"ikke"nogen"OTXevner."
Esben:"Men"hvorfor"tror"du"ikke"de"tør,"tør"at"sige"sådan"noget?"
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Sally:"Jamen"det,"det"øh"1:"hvis"du"sagde"”arh,"jeg"fik"sgu"ikke"så"meget"ud"af"level"2”,"ik?"Hov,"du"må"lige"en"
tur"ned"til"etikofficeren,"fordi"siden"at"du"ikke"kan"øh,"hvad"er"det,"det"hedder?"Øh…"hvis"din"etik"er"ude,"så"
kan"du"ikke"få"teknologien"ind."
Esben:"Mh."
Sally:"Og"det"vil"sige,"at"så"er"du"uetisk"og"det"er"derfor,"det"ikke"virker"på"dig.""
Pelle:"Jaerh."
Sally:"Og"så"skal"du"bare"købe"en"ny"pakke"til"100.000,"ik?"Så"man"siger"jo"ikke"”arh,"jeg"fik"sgu"ikke"så"meget"
ud"af"level"1”,"vel?"
Pelle:"Nej."
Sally:"Du"siger"bare"”jæi,"lad"os"komme"videre”."
Esben:"Mh."
Pelle:"Men"da"du"var"med,"der"følte"du"vel,"at"de"var"OT,"vel,"ik?"
Sally:"Jo,"det"troede"jeg."
Pelle:"Det"troede"du?"
Sally:"Jeg"troede"de"var"OT"de"der,"der"var"måske"10"dengang,"hvor"jeg"gik"der,"som"var"OT,"ik?"
Pelle:"Ja."
Sally:"Det"troede"jeg"da,"de"var.""
Pelle:"Øhm,"det"arbejde,"du"laver"i"dag,"bog"og"sådan,"er"det"for"at"advare"folk"mod"at"gå"ind"i"det,"eller"er"
det"sådan"informerende"om,"sådan"var"det"personlige"oplevelser"med"det,"med"Scientology?"
Sally:"Jeg"lukker"bare"Scientology"i"Danmark."
Pelle:"Ja"(griner),"det"er"lige"det"jo."
Sally:"Det"er"mit"mål"
Pelle:"Ja."
Esben:"Okay."
Pelle:"Øhm."
Sally:"Fordi"jeg"vil"ikke"ha’,"at"der"er"andre,"der"skal,"altså"jeg"har,"jeg"kunne"faktisk"godt"tænke"mig"at"
Scientology"fortsatte"som"sådan"en"græsrods"øøh"organisation,"ik?"Hvor"at"det"mere"var"sådan"en"leg,"men"
det"er"ikke"nogen"leg"at"være"i"Scientology,"det"er"en"krig,"det"er"en"stor"krig,"altså"du"er"i"krig"hele"tiden,"ik?"
Mod"alle"fjenderne,"der"er"jo"fjender"over"det"hele"jo."
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Esben:"Ja."
Sally:"Altså"den"katolske"kirke,"gud,"psykiaterne,"psykologerne,"FBI,"CIA,"PET,"efterretningstjenesten.."
Pelle:"..skattevæsnet.."
Sally:"..skattevæsnet,"er"du"sindssyg?"Øh.."øh.."jeg"kan"blive"ved,"jeg"kan"lave"sådan"en"liste"her,"altså."
Esben:""Men"man"synes"ikke"det"er"lidt"mistænkeligt,"når"man"er"en"del"af"det,"at"der"er"så"mange"fjender"
over"det"hele?"Hvordan.."
Sally:"..nej,"ja,"nej,"det"gjorde"jeg"ikke,"men"jeg"tror"bare"jeg"var"sådan"lidt"træt"af"det"der"med"øh"”ej,"nu"er"
han"efter"dem"igen”,"ik?"Og"du"ved."Det"var"jo"ikke"derfor,"jeg"var"kommet"derind,"vel"altså?"Det"var"jo"ikke"
mine"fjender,"det"var"jo"ikke,"jeg"havde"ikke"nogen"personlige"fjender"hverken"i"skattevæsnet"eller"i"FBI,"
vel?"Eller"noget."
Esben:"Nej."
Sally:"Jeg"synes,"det"var"ikke"noget,"der"interesserede"mig"så"meget"det"der."Jeg"var"mere"interesseret"i"mig"
selv."
Esben:"Mh."
Pelle:"Jaerh,"så"og,"da"du"gik"ind"i"Scientology,"havde"du"så"en"forventning"om"at"opnå"nogle"kompetencer"
eller"få"nogle"redskaber"til"at.."
Sally:"..ja,"jeg"var"helt"sikker"på,"at"jeg"ville"blive"sådan"en,"der"kunne"gå"ind"og"ud"af"min"krop,"som"jeg"
havde"lyst"til,"og"jeg"selv,"øh,"kunne"bestemme,"hvor"jeg"ville"blive"genfødt"i"næste"livstid."
Pelle:"Jaerh."
Sally:"Og"at"jeg"øh"ville"få"total"recall"på"mit"whole"track."
Pelle:"Jaerh."
Sally:"Og.."at"jeg"ville"ku’"flytte"ting"med"med"tracksXabems""hedder"det."Det"er"sådan"nogle"her,"man"kaster"
ud,"ik?"TracksXabems"og"så"kan"man"hive"ting"til"sig."
Esben:"Nå,"okay."
Sally:"Øh"(griner)"skal"jeg"fortsætte?"
Pelle:"Men"føler"du"så,"du"har,"altså"nu"måske"ikke"de"her,"men"føler"du,"du"så"har"opnået"nogle"
kompetencer"ved"at"være"med"i"Scientology?"
Sally:"Det"kan"jeg"simpelthen"ikke"svare"på,"fordi"der"er"jo"gået.."øøøøh…"21.."der"er"måske"gået"27"år,"ik?"
Pelle:"Jaerh."
Sally:"Hvis"jeg"nu"ikke"havde"været"i"Scientology,"og"jeg"nu"var"blevet"håndkirurg,"ik?"
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Esben:"Mh."
Sally:"Og"jeg"havde"fået"en"dejlig"mand"og"nogle"flere"børn"og"havde"været"ude"at"rejse"og"se"verden"og.."
hvad"ved"jeg?"Så"ville"livet"jo,"erfaringerne"og"alle"de"informationer,"du"modtager"hver"dag,"de"ville"jo"også"
udvikle"mig."
Esben:"Ja."
Sally:"Så"jeg"kan"jo"faktisk"ikke"vide,"om"jeg"har"fået"noget"som"helst"ud"af"det."
Esben:"Nej."
Sally:"Men"nu"er"det"jo"ikke"fordi,"jeg"synes"ikke"jeg"er"den"sløveste"øh"kniv"i"skuffen"altså,"vel?"Selvom"jeg"
alligevel"var"derinde"i"21"år,"så"man"tror"fandeme,"det"er"løgn,"ik?"Men.."men"jeg"var"da"også"kvik,"da"jeg"gik"
i"folkeskolen."
Pelle:"Ja."
Sally:"Og"jeg"kunne"da"også"øh"læse"øh"en"bog"om"dagen,"da"jeg"var"16,"det"er"jo"ikke"noget"nyt,"altså.""
Pelle"og"Esben:"Nej."
Sally:"og"jeg"vidste"allerede"da"jeg"var"5,"at"altså,"jeg"tror"stadigt,"ikke"tror"og"tror,"altså"jeg"har"ligesom"min"
egen"viden"om"at"jeg"øh,"altså"har"levet"før"og"kommer"til"at"leve"igen,"ik?"Men"det"har"heller"ikke"noget"
med"Scientology"at"gøre,"for"for"det"første"er"det"ikke"nogen"nyhed,"og"for"det"andet,"så"vidste"jeg"det"
allerede,"da"jeg"var"5"år."Altså.."
Esben:"..altså"reinkarnation?"
Sally:"Ja."
Esben:"Ja."
Sally:"Ja."
Esben:"Okay."
Sally:"Så,"og"jeg"kommer"ikke"fra"et"religiøst"hjem"eller"noget,"vel?""
Pelle:"Nej,"øhm,"nu"har"vi"været"lidt"inde"på"det"før,"men"vil"du"uddybe"lidt,"hvad"det"er,"du"savner"ved"
Scientology,"fællesskabet"fx?"
Sally:"Ja,"jeg"savner.."altså"jeg"kunne"nok"godt"lave"en"liste"med"15"mennesker,"jeg"savner."Altså"nu"er"det"jo"
ikke,"fordi"du"er"medlem"af"Scientology,"lad"os"sige,"der"er"500"medlemmer"i"Danmark,"så"kunne"jeg"sætte"
navn"på"dem"alle"sammen,"men"altså,"det"var"måske"kun,"altså"du"er"ikke"venner"med"alle,"men"altså"der"er"
da,"jeg"ville"da,"der"er"i"hvert"fald,"jeg"kunne"godt"nævne"15"mennesker,"som"jeg"virkelig,"virkelige"gerne"
ville"se"herude,"altså."Virkelig"gerne,"jeg"savner."Og"så"savner"jeg"fællesskabet"og"jeg"savner,"vi"havde"faktisk"
også"nogle"fede"fester."Ja,"vi"havde"fede"fester."Og"også"den"der,"at"man"har"den"der"fællesrealitet,"altså"at"
man"ved,"at"VI"har"noget"sammen,"og"det"vi"har"sammen,"det"er"fucking"stort,"det"er"det"største"spil,"du"kan"
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spille"på"jorden."Og"vi,"vi"har"samme"mål,"altså"det"var,"vi"var,"det"bandt"simpelthen"en,"det"bandt"folk"
sammen"helt"vildt,"ik?""
Pelle:"Ja."
Sally:"Øhm,"øh,"kan"du"ikke"lige"skrive"det"ned,"som"jeg"sagde"her,"så"jeg"ikke"glemmer"det."Elisabeth,"bare"
skriv"Elisabeth."
Pelle:"Yes."
Sally:"Øhm,"hvad"hedder"det?"Og"det"savnede"jeg"altså,"jeg"savner"menneskerne,"fællesskabet,"
fællesrealiteten,"jeg"savner"at"tale"sproget,"jeg"taler,"jeg"savner"simpelthen"at"tale"Scientologese,"fordi"jeg"
kan"ikke,"jeg"gik"til"psykolog"på"et"tidspunkt,"og"så"prøvede"jeg"at"forklare"hende"det"der"med"at,"at"øh,"jeg"
kan"jo"ikke"sige"til"hende,"altså…"altså"jeg"kan"lige"prøve"at"sige"noget"på"Scientologese,"ik?"
Esben:"Mh."
Sally:"”Ej,"men"han"er"altså"også"bare"så"one"one,"ik?"Jeg"vidste"det,"sådan"en"covered"en,"ik?"Altså"jeg"tror,"
han"må"også"være"PTS,"måske"måske"han"ikke"skulle"have"lov"at"se"QM"hele"natten"mere,"vel?"Nå"er"du"
blevet"færdig"med"din"case"one"down."Nej,"jamen"du"er"også"bare"så"downXstat,"ik?”"Altså"jeg"kan"bare"blive"
ved,"ik?""
Esben:"Ja."
Sally:"Og"sådan"taler"man,"sådan"taler"man"sammen,"ik?"Altså"og"man,"og"så"sætter"man"hele"tiden"labels"på"
folk,"ik?"Du"er"one"one,"du"er"pts,"han"er"declared"SP,"upXstat,"downXstat,"da"da"da"da,"da"da"da"da,"du"er"
hele"tiden,"label"folk,"ik?"
Esben:"Mh."
Sally:"Og"jeg"kan"ikke"komme"ud"af"det"igen."Det"er"ligesom"hvis"jeg"siger"til"dig"”fra"i"morgen"af"så"kan"du"
ikke"snakke"engelsk"mere”."Det"kan"du"ikke"unXdo,"vel?"Det"er"ligesom,"du"må"ikke"snakke,"du"må"ikke"
tænke"på"en"elefant,"eller"sådan"noget,"ik?"Og"det"savner"jeg,"men"jeg"har"jo"selvfølgelig"øøh,"jeg"har"jo"
kunne"kontakte"alle"derude,"ik?""Og"der"kan"jeg"jo"godt"ringe"til"nogen,"du"ved"en"anden"auditor"og"så"kan"vi"
lige"få"en"ordentlig"teknologiXsnak,"du"ved"ik?"Altså,"det"savner"jeg."
Esben:"Jaerh,"men"du"kan"måske"stadigt"snakke"med"nogle"tidligere"scientologer"omkring,"omkring"det"som"
også"savner"at"bruge"de"udtryk"fra"den"verden.."
Sally:.."ja,"men"det"er"jo"det,"jeg"gør."Det"er"jo"det,"jeg"gør."Nu"er"der"bare"ikke"øh,"der"er"nogle,"men"det"er"
så"ikke"så"mange"auditorer,"der"går"ud."
Pelle:"Føler"du"så,"at"du"måske"har"fået"et"nyt"fællesskab"med"dem,"der"så"også"er"kommet"ud"af"
Scientology?""
Sally:"aaaer,"men"øh"(griner"–"pause),"hvis"der"er"mange"øh"tosser"inde"i"Scientology,"ik?"Så"er"der"lige"så"
mange"tosser"der"går"ud"af"Scientology."
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Pelle:"Nå,"ja,"okay."
Sally:"(griner)"I’m"sorry."
Esben:"Ja"okay,"men"kan"du"uddybe"det"der,"hvorfor?"
Sally:"Der"er"jo"forskellige"slags"mennesker,"der"går"ud."Der"er"dem,"som"simpelthen"ikke"kan"øhm"(pause)."
Det"er"ikke"nemt"at"studere"til"auditor."Jeg"øh"kan"huske"øh,"altså"det"øh,"da"jeg"lavede"mit"meterkursus,"
det"der"med"dåserne,"hvor"jeg"skulle"holde,"lærer"at,"at"have"kørekort"til"en"eXmeteret,"ik?"Det"tog"mig,"ej"
jeg"havde"også"de"forkerte"briller"og"sådan"noget"ik?"Jeg"tror"det"tog"mig"4"måneder,"ik?"Men"ca."25"timer"
om"ugen,"ik?"Og"jeg"skulle"ellers"bum"bum"bum,"ik?"Men"det"var"så"også"på"grund"af"de"briller"der,"altså"jeg"
kunne"ikke"lave"den"video,"men"der"tror"jeg,"på"det"kursus,"der"tror"jeg"i"hvert"fald"jeg"græd"minimum"4"
gange."Altså"det"er"sgu"da"ikke"normalt,"et"voksent"menneske,"vel?"Og"jeg"var"jo"ikke"den"eneste,"jeg"havde"
da"også"set"Nina"Olsen,"og"hun"var"endda"supervisor,"hende"havde"jeg"da"også"set"sidde"og"tude,"sidde"og"
flæbe"derinde,"og"en"der"hedder"Rosa"og"sådan"noget,"ik?"Altså,"du"ved."Og"jeg"tror"også,"der"er"nogen,"der"
bare"går,"lister"ud"på"toilettet"og"sidder"derude,"du"ved,"og"ryger"i"smug"og"puha,"lige"skal,"du"ved,"ik?"
Esben:"Mh."
Sally:"Det"er"ikke"øh,"når"du"kan,"når"du"har"lært"det,"har"gennemført"og"alt"det"der,"ik?"Så"er"det"jo"nice"og"
sjovt,"så"er"du"jo"ovenpå"igen,"du"ved"ik?"Hold"kæft"det"er"ulideligt"altså."
Esben:"Men"er"det"fordi"man,"man"pålægger"sig"selv"så"meget,"at"man,"altså"at"man"føler"man"skal"
gennemføre"det"her,"man"føler,"man"er"god"nok"til"det?"
Sally:"Du"sidder"sådan"her,"ik?"Så"siger"de"så,"men"det"du"er"trænet"i,"du"er"jo"faktisk"trænet"til"at"blive"
svinet"til."Altså"det"er"du"bare"trænet"til,"det"er"en"af"de"allerførste"ting"du"bliver"trænet"til,"det"er"at"du"bare"
skal"udstå,"du"skal"finde"dig"i"alt,"du"skal"bare"finde"dig"i"alt."Og"så"sidder"du"der,"sådan"lidt"nervøs,"for"jeg"
har"jo"aldrig"siddet"med"en"eXmeter"før,"og"det"var"da"sådan"jeg"skulle"både"sidde"herover,"og"jeg"skulle"
skrive"herover,"så"skulle"jeg"kigge"der,"men"jeg"skulle"også"se"nålen"og,"jeg"stod"der"så"kommer"man"til"og"
øh"gøre"et"eller"andet"forkert,"ik?"Så"er"der"en,"der"sidder"og"træner"dig,"ik’"os’?"FLONK!"Du"ved,"ik?"Eller"
sådan"her:"flonk,"ik?"Og"det,"man"kan"ikke"bare"sådan"sige"flonk"eller.."i"ved"godt,"hvad"flonk"betyder,"ik?""
Esben:"Nej."
Sally:"Okay,"flonk"det"er"ikke"scientologese,"jeg"tror"det"er"engelsk,"hvor"man"siger,"det"er"det"modsatte"af"
pass."
Esben:"Så"failed?"
Sally:"Ja,"failed."Men"det"er"lidt,"det"lyder,"det"lyder"mere"rigtigt"at"sige"flonk,"altså.""
Esben:"Okay."
Sally:"Så"lige"så"snart"du"laver"en"fejl,"ik?"Så"er"det"så"flonk,"ik?"Men"det"er"jo,"man"skal"sige"det"sådan"hårdt,"
ellers"så"virker"det"ikke."
Esben:"Jaerh."
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Sally:"Ik?"Altså,"og"til"sidst,"der"bliver"man"bare,"altså"kan"jeg"overhovedet"gøre"noget"rigtigt"her,"ik?"I"
firmaet,"ik"altså.""
Esben:"Men"tror"du,"de"pressede"måske"folk"mere"end"de"burde"gøre?"
Sally:"Det"skal,"det"gør"de"jo,"fordi"de"skal"jo,"hvis"de"har"lavet"1000"point,"studiepoint,"i"den"her"uge,"så"skal"
de"jo"lave"mere"end"1000"studiepoint"næste"uge,"fordi"ellers"så"går"hans"produktionsstatistik"ned."
Esben:"Årh"ja,"selvfølgelig."
Sally:"Og"så"får"han"mindre"i"løn"og"han"får"næsten"ikke"nogen"løn"i"forvejen,"så"ALT"det"er"bare"sådan"her."
Drengene:"Mh."
Sally:"Det"er"et"hamsterhjul."Og"du,"de"kan"aldrig"få"nok,"altså,"det"hele,"det"er"hele"tiden"opad,"mere"mere"
mere,"hurtigere"hurtigere"hurtigere."
Pelle:"Jaerh,"for"at"vende,"det"fællesskab"du"så"fik"i"Scientology,"føler"du"at"det"var"stærkere"end"de"
fællesskaber,"du"har"haft"før?"
Sally:"Ja,"det"er"det"stærkeste"fællesskab,"jeg"nogensinde"har"oplevet,"jeg"har"aldrig"oplevet"noget"lignende."
Pelle:"Okay."
Sally:"Vanvittigt"stærkt."
Pelle:"Jaerh,"følte,"tror"du"også"måske,"at"det"er"på"grund"af"det"pres,"der"er"udefra,"at"man"er"nødt"til"at"
styrke"sig"øhm"øh"imellem,"så"eller"imellem"hinanden,"hedder"det?"
Sally:"(sukker)"jamen"altså,"nu"var"det"jo"ikke"mange"mennesker,"der"oplevede"noget"pres"udefra,"fordi"det"
var"jo"så"lukket."
Pelle:"Jaerh"okay."
Sally:"Du"må"regne"med,"enten,"en"typisk"scientolog,"ik?"Øøøh"gør"rent"om"natten,"sover,"spiser,"går"på"
kursus,"gør"rent"om"natten,"sover,"spiser,"går"på"kursus."
Pelle:"okay"
Sally:"eller"også"er"det"modsat,"så"har,"så"gør"de"rent"om"dagen"(griner)"går"på"kursus"om"aftenen,"sover"om"
natten"altså.."
Pelle:"Jaerh"okay."
Sally:"Eller"også"så"er"de"staff,"og"hvis"de"er"medarbejdere,"så"arbejde"de"jo"40"timer"plus"at"de"så"skal"
studere"12,5"time,"det"er"forventet"af"dem,"ik?"Og"de"har"måske"også"2"børn,"ik?"Og"de"skal"også"lave"
penge,"fordi"de"skal"også"donere"nogle"penge"gratis"til"radio"frihed,"Feco,"IAS"og"Ideal"Org"og"radio"frihed"og"
sige"nej"til"stoffer"osv."osv."
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Pelle:"Hva’"det"fællesskab,"du"så"øhm"kom"ind"i"Scientology,"følte"du,"at"du"var"nødt"til"at"opgive"noget"
individualitet"for"øh"at"være"med"i"det?"
Sally:"Måske"forstår"jeg"ikke"helt"spørgsmålet.""
Pelle:"Øhm"altså,"opgive,"altså"for"at"være"en"del"af"fællesskabet,"så"må"man"opgive"noget"af"sin"
personlighed,"det"der.."
Sally:..jaerh"altså"(pause)"altså"nu"er"det"ikke"fordi"at"jeg"stjæler,"men"altså"du"kan"jo"ikke"stjæle,"det"kan"du"
jo"godt,"stjæle"og"være"medlem"af"Scientology,"men"du,"hvis"de"så"opdager"det,"så"skal"du"ned"til"etik,"ik?"
Og"så"kan"du"få"et"program"der"koster"50.000,"ik?"Altså,"man"har"jo"ligesom"også"en"moralkodeks"i"gruppen"
at"det"forventes"at"øh"at"du"ikke"ryger"hash"og"du"må"heller"ikke"være"for"promoskits"promiskuøs,"ik?"Øhm"
og"det"forventes"også"at"du"selvfølgelig"ikke"tager"stoffer,"det"forventes"også,"du"kommer"til"alle"eventene,"
det"forventes"at,"altså"der"var"mange"af"de"her"at"det"forventes"at"og"jo"flere"af"dem,"man"ligesom"bød"ind"
med"øhm,"jo"bedre"scientolog"var"man,"så"var"man"god"scientolog,"ik?"
Esben:"Jaerh,"kom"du"så"til"at"bryde"nogen"af"dem?"
Sally:"Ja"ja,"altså"der"var"bare"nogle"ting,"jeg"ikke"gad,"jeg"gad"ikke"og"gå"til"de"der"eventer,"jeg"var"ved"at"
besvime"simpelthen."
Pelle:"Jaerh,"hvad.."
Sally:..har"i"nogen"CD"med"eventerne,"har"i"noget"materiale?"
Esben:"Nej,"vi"har"set"nogle"af"eventerne"sådan"på"nettet,"altså"de"store"af"dem."
Sally:"Ja."
Esben:"Dem,"der"bliver"holdt"i"Hollywood."
Sally:"Ja."
Esben:"De"helt"store"der,"øhm,"men"ikke,"jeg"har"ikke"set,"har"ikke"hørt"om"nogen"danske"events."
Sally:"Men"men"men,"der"har"du"vel"bare"set"2"minutter"eller"sådan"noget?"
Esben:"Ja"lidt"med"øh,"hvad"hedder"det"nu"det"med"Davids"tale"og"sådan"nogen"filmklip,"der"var"der"og.."
Sally:.."jaer.."
Esben:..ja,"men"du"må"gerne"fortælle"lidt"om,"om"de"events"der,"hvad"det"var,"du"ikke"kunne"lide"ved"dem"
fx"
Sally:"Altså"for"det"første,"så"får"du"øh"måske"20"invitationer"på"papir,"og"så"bliver"du"ringet"op"hver"aften"
måske"op"til"to"gange:"”Hey,"this"is"Renard,"are"you"coming"to"the"event"next"Saturday?”"Så"sidder"der"
sådan"nogle"polakker"derovre,"ik?"Og"det,"det"eneste"de"laver"hele"dagen,"det"er"at"sidde"og"lave"callXin"for"
at"få"folk"ind."
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Esben:"Ja."
Sally:"Det"eneste"de"laver,"nå"øh,"og"det,"til"sidst"der"sagde"jeg"bare"”yes"yes,"I’m"coming”,"og"så"blev"jeg"jo"
bare"væk,"ik?"Men"så"begyndte"de"sgu"at"skrive"rapporter"på"det,"hvis"du"så"ikke"kom."
Esben:"Mh."
Sally:"Så"fik"du"en"rapport."Eej"altså,"og"jeg"kunne"bare"ikke"med"sådan"nogle"ting"der,"jeg"var"bare"for"
reaktionær"eller"sådan"noget"der,"det"gider"jeg"kraftedeme"ikke"finde"mig"i."og"jeg"gider"ikke"være"
tvangsindlagt"til"at"sidde"og"se"på"ham"David,"selv"da"jeg"var"scientolog,"jeg"var"ved"at"falde"i"søvn."Sådan"en"
event"kunne"vare"i"2,5"time."Og"så"har,"gør"han"det"fuldstændigt"retorisk"forkert,"fordi"når"en"af"fiduserne"
ved"at"holde"en"god"tale"det"er,"at"man"kan"ændre"sig,"så"man"sådan"lidt"gal,"og"så"man"lidt"gal"og"så"man"
lidt"hurtig,"så"sænker"man"farten"lidt,"der"skal"være"noget"variation"ik?"Men"han"er"bare"fuldstændig"
stonefaced,"ik?"Og"så"er"de"bare"tal"tal"tal."Og"så"skal"man"rejse"sig"op,"hvis"så"at"de,"hvis"kameraet"kommer"
over"på"øh"statuen"af"LRH,"ik?"Så"er"der,"så"har"de"ansat"en"klaptør,"en"klaptør"er"sådan"en,"der"sidder"på"
forreste"række"og"ved,"hvornår"man"skal"rejse"sig"op"ligesom"i"folkekirken,"ik?"Ups,"du"ved?"Og"så"står"man"
der"”hip"hip"hip”,"jeg"var"simpelthen.."jeg"var"bare"så"flov"over"det,"jeg"kunne"slet"ikke"tage"det,"måske"det"
bare"var"lidt"for,"jeg"var"sådan"en"pige,"der"kom"fra"landet,"ik?"Måske"det"også"var"sådan"lidt"for"amerikansk"
for"mig,"jeg"kunne"simpelthen"ikke"tage"det."
Esben:"Nej,"var"der"andre,"der"havde"de"samme"tanker?"
Pelle:"Eller"det"var"måske"slet"ikke"noget"man"snakkede"om?"
Sally:"Ej,"altså,"jeg"kan"huske"den"allersidste"event,"jeg"var"til,"jeg"blev"siddende"jo,"jeg"blev"bare"siddende,"
og"alle"andre"de"øøh"de"stillede"sig"op."Så"var"der"en,"der"hedder"Vibeke,"en"gammel"dame,"der"sad"ved"
siden"af"mig,"hun"blev"heldigvis"også"siddende,"men"jeg"fandt"så"ud"af"senere"hen,"at"det"var"fordi"hun"
havde"dårlig"knæ"(griner)."
Esben:"Nåårh(griner)."
Sally:"Såå"øh,"men"jeg"var"lige"glad,"for"jeg"vil"ikke"stå"op"og"klappe"af"en"event,"der"var"4"dage"gammel,"som"
jeg"så"på"video."Havde"det"været"en"direkte"transskription,"ik?"Og"Tom"Cruise"var"kommet"ind,"så"havde"jeg"
rejst"mig"og"klappet."
Esben:"Mh."
Sally:"Men"nej,"ikke"det"andet,"det"gider"jeg"ikke."
Pelle:"Vil"du"forklare"lidt"om"øh"processen,"hvorved"du"så"kom"ud"af"Scientology?"
Sally:"Jeg"kan"godt"sige"fem"positive"ting"om"Scientology.."
Esben:"Vi"vil"gerne"høre"flere"positive"ting."
(Pause)"
Sally:"Altså"øøh,"han"har"jo"øh"sagt"millioner"af"ord,"ik?"Og"meget"af"det"er"jo"noget.."
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Esben:".."David"Miscavige..?"
Sally:..nej,"eller"Hubbard."
Esben:"Okay,"jaerh."
Sally:"Altså"øhm.."altså"Hubbard"det"er"også"positivt."Hubbard"han"var"pisse"sjov."Og"han"var"charmerende,"
han"var.."
Pelle:"..karismatisk.."
Sally:"..hurtig,"han"var"karismatisk,"han"var,"altså"jeg"har"jo"hørt"1000"timer"og"læst"alle"bøgerne,"nogle"af"
dem"har"jeg"læst"3"gange,"ik?"Og.."altså"jeg"hyggede"mig"faktisk"øh,"hvis"jeg"så"skulle"sidde"og"øøh"se"et"
bånd"med"ham"eller.."hvis"jeg"kom"hjem"i"dag"og"satte"en"video"på,"ik"altså?"Jeg"ville"føle"mig"underholdt"og"
i"godt"selskab"fordi.."og"jeg"var"også"meget"meget"ked"af"det"mange"år"over,"at"jeg"først"gik"ind"i"det"et"år"
efter"han"var"død,"ik?"Jeg"synes"simpelthen"det"nærmest"var"jordens"undergang,"ik?"
Pelle:"Ja."
Sally:"Øh,"han"var"virkelig"øh,"han"var"altså"en"stor"personlighed,"det"var"han"altså."
Pelle:"Ja."
Sally:"Spændende,"super"super"spændende"(snøfter)."Det"var"positivt,"ik?"Og"det"andet"positive"det"er"jo"
også"at"øh,"der"findes"faktisk"smarte"ting"i"Scientology."Der"findes"meget"pis"og"lort"og"ting,"der"tager"ti"
gange"så"lang"tid"og"jeg"ved"ikke,"det"er"skruet"helt"forkert"sammen,"men"jeg"kunne"sagtens"lave"en"super"
super"lang"liste"med"ting,"der"virkelig"er"geniale,"ik?""
Pelle:"Jaerh."
Sally:"Altså"fx"har"de"jo"to"firmaer"i"samme"bygning,"ik?"Altså"der,"jeg"var"øh"medlem"af"dags"dagholdet,"ik?"
Og"vi"havde"alle,"vi"ejede"alle"øøh"huset"eller"lokaliteterne"fra"kl"9.00"til"kl"18.00."Så"så"lukkede"forretningen"
og"så"startede"en"ny"forretning"op."Aftenholdet."Og"de"havde"så"bygningen"fra"18.00"til"23.00"eller"hvad,"det"
var"plus"weekenden."Så"delte"man"jo"leasing"af"kopimaskine,"man"delte"huslejen,"du"delte"vand,"du"delte"
forsikring,"du"delte"alt"det"der,"det"er"da"genialt."
Esben:"Mh."Så"sådan"økonomiske"var"de"smarte."
Sally:"Ja"lige"det"der,"det"var"da"smart."
Esben:"Jaerh."
Sally:"Det"synes"jeg"da"var"smart."Og"der"er"mange"ting"også"i"studieteknologien,"der"er"meget"pis"og"lort"i"
studieteknologien,"men"der"er"lige"så"meget,"der"er"godt."
Pelle:"Ja."
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Esben:"Ja,"fx"Robert"Dam"har"nævnt"nogle"af"de"første"auditing"de"skulle"faktisk,"det"sagde"han,"det"gav"ham"
rigtig"meget,"og"der"kunne"han"mærke"en"tydelig"forskel,"men"senere"hen,"der"synes"han,"det"bliver"mere"
og"mere"meningsløst."Synes"du"også"at"de"første,"der"gav"det"meget"mening"for"dig,"og"så"senere"hen"så..?"
Sally:"Ej"det"synes,"øh.."jo,"nu"kan"jeg"faktisk"godt"huske"det,"jeg"kan"huske"da"jeg"fik"min"første"
livsreparation,"der"vidste"jeg"bare,"det"her"det"ville"jeg"have"mere"af."Jeg"fløj"hele"vejen"hjem"ligesom"om"
jeg"var"forelsket,"og"jeg"var"ikke"forelsket"i"nogen,"men"jeg"havde"det"ligesom"om,"jeg"var"forelsket."
Esben:"Mh."
Sally:"Jeg"var"simpelthen"så"lykkelig."
Esben:"Jaerh."
Sally:"Og"det"ka’,"det"er"faktisk"sjovt,"det"havde"jeg"bare"glemt,"men"det"var"under,"det"var"da"jeg"fik"min"
allerførste"livsreparation,"og"det"var"ingenting"sådan"en"livsreparation,"det"var"ingenting"jeg"fik,"atlså.""
Esben:"Den"får"man"i"starten,"eller?"
Sally:"Øøh…"livsreparation,"ja"det"er"sådan"introduktionsterapiforløb."
Esben:"Ja"okay."
Sally:"Ja,"og"det"sad"bare"lige"i"skabet,"jeg"fik"ikke"særligt"mange"timer"før"så,"så"var"det"så"slut"ik?"
Esben:"Mh."
Sally:"Men"altså"faktisk"så"er"øh"slutfænomenet"på,"altså"det"der"skal,"resultatet"af"en"livsreparation,"det"
ved"patienterne"jo"ikke,"men"det"ved"jeg"fordi"jeg"er"auditor"i"dag,"at"øh"slutfænomenet"på"det,"altså"din"
livsreparation"er"slut,"når"du"erkender,"får"sådan"en"ahaXoplevelse,"ik?"”øj"mand,"det"virker"det"her,"jeg"vil"
have"noget"mere”."
Esben:"Mh."
Sally:"Godt,"så"er"det"slut"med"livsreparation"og"så"er"det"i"gang"med"broen."
Esben:"Mh"så"man"føler"lidt,"det"er"sådan"en"byrde,"man"får"taget"fra"sig?"
Sally:"Jaerh,"det"er"helt"vildt,"det"er"ligesom"en"sten"fra"mit"hjerte,"ik?"Eller"du"er"super"supre"forelsket"og,"
og"du"er"lige"gået"fra"hende,"ik?"Du"er"lige"gået"ud"af"døren,"du"når"lige"100"meter"ned"af"gaden,"så"kan"du"
bare"høre"din"mobil,"så"er"der"lige"røget"en"sms"ind,"og"så"læser"du"den"der"sms,"ik?"Og"så"skriver"hun"et"
eller"andet"super"sødt"til"dig,"og"så"tænker"du"bare"YES,"den"er"hjemme,"ik"altså?"Så"er"du"bare"så"glad."
Esben:"Mh."
Pelle:"Godt,"nå"skal"vi"bevæge"os"en"lille"smule"videre"måske."
Esben:"Ja."
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Pelle:"Vil"du"bare"fortælle"lidt"om,"hvordan"du"kom"ud"af"Scientology?"Hvad"der"skete"der?"Altså"det"er"jo"
helt"op"til.."
Sally:..jo,"jeg"skulle"bare"lige"spole."Det"var"øøøh.."jeg"var"faktisk"på"det"allersidste"kursus."Og"jeg"havde"
bare,"det"var"meningen,"jeg"skulle"være"professionel"terapeut"auditor"derhjemme."Jeg"havde"bare"terapeutX
rum"med"røde"gardiner"ned"til"gulvet"og"alt"var"snorlige,"det"var"bare"det"flottest"auditeringsrum"jeg"
nogensinde"havde"set,"ik?"Og"jeg"var"sådan"et"stykke"fra"at"være"færdig"med"mit"kursus"og"sådan"noget,"og"
så"var"der"en"øvelse,"jeg"ikke"kunne"finde"ud"af,"jeg"tror"faktisk"det"var"den"allersidste."Jeg"var"helt"
overvældet,"og"der"begyndte"jeg"at"græde"igen"(griner)."Og"så"blev"jeg"sendt"ned"til"etikmanden.."eller"
gjorde"jeg?"Jo,"det"gjorde"jeg."Og"så,"det"gik"af"helvede"til"nede"hos"etikmanden,"ik?"Jeg"kørte"rundt"med"
ham"for"at"sige"det"rent"ud."Så"kom"jeg"tilbage"på"kursus,"så"begyndte"jeg"at"græde"igen"(griner)."Så"gik"jeg…"
så"gik"jeg"hjem,"så"kom"der"kursus"næste"dag,"så"fik"jeg"af"vide"ude"i"receptionen,"du"kan"ikke"komme"på"
kursus,"du"skal"have"et"PTSXinterview."Og"det"er"bare"noget"af"det"værste,"ik?"Fordi"så"skal"du"i"sådan"et"
slags"forhør,"ik?"Du"ved."Så"kom"jeg"ind"i"det"der,"men"du"kan"jo"ikke"gøre"noget,"du"skal"gøre"det,"du"skal"
faktisk"gøre"alt,"der"bliver"sagt."Nå,"så"kom"jeg"ind"til"det"forhør"der,"og"det"er"så,"stå"stiller"de"så"spørgsmål,"
du"ved"ik?"Sådan"øh"”er"du"syg?”"eller"”for"nylig"har"du"gjort"noget"uetisk”"eller"”er"der"noget"du"ikke"har"
fortalt,"er"der"noget,"du"holder"tilbage?”"”for"nylig"er"der..”"altså"man"får"bare"derud"af,"så"skal"du"jo"svare.."
du"ved,"ik?"Så"på"et"tidspunkt"så"siger"jeg"”arh,"jeg"tror"jeg"har"fået"en"depression”,"sagde"jeg"så."Og"så"
sagde"hun,"indikerede"hun,"at"jeg"havde"den"der,"at"jeg"synes"jeg"havde"fået"en"depression."Det"er"altså"ikke"
noget"man"ellers"skal"sige,"altså."Det"var"fuldstændig"åndssvagt,"jeg"sagde"det.""Det"var"jo"det,"jeg"tænkte"
på,"ik?"Så"gik"jeg"hjem,"så"var"min"far"død,"og"så"blev"jeg"da"først"deprimeret,"ik?"Og"så"øøh.."jamen"så"fik"jeg"
bare,"så"fik"jeg"bare"et"nervesammenbrud,"altså."Der"skete"også.."nå"jo,"så"havde"jeg"jo"regnet"med,"at"jeg"
skulle"have"en"session"af"Scientology,"Scientology"kan"jo"håndtere"alt,"du"ved,"ik?"Og"jeg"kunne"slet"ikke"gå"
nogen"steder,"jeg"havde"det"så"dårligt,"jeg"kun"spiste"gule"ting,"ik?"Og"øh"jeg"kunne"dårligt"gå"over"i"Brugsen"
altså."Det,"den"var"helt"gal"med"mig"altså,"jeg"sad"nærmest"og"rokkede"i"sofaen,"ik?"Og"så"øh,"kom"der"så"en"
tysker"ud"inde"fra"kirken"og"ville"gerne"hjælpe"mig,"og"han"var"også"sød"og"sådan"noget,"og"så"siger"han"øh"
han"ville"sørge"for,"jeg"kunne"få"en"session"og"det"var"fandeme"da"også"det"mindste"de"kunne"gøre,"jeg"jeg"
troede"jeg"var"ved"at"dø"eller"blive"sindssyg,"ik?"Og"nu"havde"jeg"hjulpet"dem"i"21"år,"og"kunne"jeg"bare"
sidde"der"og.."og"hvad?"så"skulle"jeg"så,"så"skulle"jeg"tage"ind"til"orgen"og"jeg"var"ved"at"dø"for"overhovedet"
at"komme"derind,"og"så"kom"jeg"derind,"så"fik"jeg"et"nyt"PTSXinterview"og"så"fik"jeg"at"vide,"at"jeg"kunne"
vente"5"uger"på"at"få"en"session,"så"var"min"auditor"klar."Så"tænkte"jeg"bare.."jeg"kunne"simpelthen"ikke"
forstå"det,"jeg"tænkte"bare,"jeg"sidder"lige"her,"jeg"er"ved"at"dø."Nå"så"øh.."så"gik"jeg"hjem,"så"skete"der"
nogle"flere"åndssvage"ting,"men"det"var"slet"ikke"noget,"der"havde"med"Scientology"at"gøre,"men"det"var"
bare"store"livsændringer"som"overvældede"mig"i"mit"liv,"ik?"Altså"jeg"mistede"mit"arbejde,"ugen"efter"fik"vi"
stjålet"cyklerne,"tredje"uge"efter"fandt"jeg"ud"af,"jeg"ikke"skulle"arve"noget"efter"min"far,"fjerde"uge"sad"min"
ekskæreste"og"var"dømt"for"fem"lejemord,"femte"uge"øøh"stævnede"min"nabo"mig,"altså"jeg"var"simpelthen"
så"overvældet,"ik?"Nå."Så"sad"jeg"bare"derhjemme"og"rokkede"til"sidst"så"tænkte"jeg"at"jeg"blev"nødt"til"at"
ændre"noget"i"mit"liv"ellers"så"dør"jeg,"Sally"du"bliver"nødt"til"at"ændre"noget,"ellers"så"dør"du."Og"så"tænkte"
jeg,"hvad"kan"jeg"ændre,"altså"jeg"kan"flytte"eller"jeg"kan.."og"så"tænkte"jeg"nå"men"jeg"kan"også"melde"mig"
ud"af"Scientology,"de"kan"jo"alligevel"ikke"hjælpe"mig,"nu"kan"jeg"jo"virkelig"se,"hvad"det"egentligt"går"ud"på"
det"her,"ik?"Så"skrev"jeg"bare"et"brev"og"meldte"mig"ud,"jeg"ville"have"mine"penge."Og"24"timer"efter,"der"
havde"jeg"været"ude"og"handle,"så"var"jeg"på"vej"hjem,"så"tænkte"jeg,"jeg"havde"paranoia"også,"men"man"
kan"jo"godt"have"paranoia"selvom"man"er"forfulgt,"ik?"Så"øøh,"var"jeg"næsten"hjemme,"så"tænkte"jeg"neeej,"
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jeg"tør"ikke"gå"gennem"hoveddøren,"jeg"lister"op"gennem"haven."Og"så"listede"jeg"op"der,"så"tænkte"jeg,"der"
stod"sådan"en"tyk"dame"oppe"ved"min"havelåge,"så"tænkte"jeg,"det"ligner"min"ekssvigermor,"hvem"fanden"
er"det?"Så"kom"jeg"helt"derop,"så"var"det"topXauditoren"for"DK"org.,"og"så"var"det"Mikkel"Jørcks"kone"Rikke."
Hun"er"også"sådan"lidt"i"toppen"der,"ik?"Og"så"kunne"jeg"bare"pege"på"hvilken"auditor,"jeg"ville"have"og"de"
havde"reserveret,"jeg"kunne"bare"komme"4"dage"i"træk"fra"morgen"til"aften,"jeg"kunne"bare"hele"lortet."Jeg"
sagde"bare"”too"little,"too"late”."
Pelle:"Følte"du,"du"blev"svigtet"af"fællesskabet?"
Sally:"Ja,"det"gjorde"jeg"helt"sikkert."
Pelle:"Jaerh."
Sally:"Helt"sikkert,"amen"jeg"var"så"syg,"så"syg,"så"syg,"så"jeg"kan"slet"ikke"forklare"det."Og"så"efter"jeg"meldte"
mig"ud,"så"begyndte"jeg"at"tillade"mig"selv"at"læse"alle"de"ting,"som"jeg"ikke"måtte"vide"noget"om"på"nettet,"
og"der"vidste"jeg"bare,"du"har"taget"den"rigtige"beslutning,"og"da"jeg"så"de"der"to"kællinger"stå"i"min"have,"
der"vidste"jeg"også,"du"har"taget"den"rigtige"beslutning,"fordi"de"ville"først"hjælpe"mig"efter."Jeg"er"et"stort"
tab"for"dem,"de"tager"millioner"år"at"lave"en"klasse"5"auditor,"altså."Jeg"var"et"stort"tab"for"dem,"og"det"var"
først"da"jeg"truede"med"at"gå,"at"de"ville"hjælpe"mig,"og"så"tænkte"jeg,"der"skal"du"ikke"være"mere.""
Esben:"Og"de"prøvede"ihærdigt"flere,"over"flere.."
Sally:..ja,"de"fulgte"efter"mig,"så"gik"jeg"derned,"så"fulgte"de"efter"mig,"så"tænkte"jeg,"og"jeg"turde"ikke,"jeg"
var"jo"helt"ude"af"den,"jeg"turde"heller"ikke"gå"ind,"for"jeg"var"alene"hjemme."Og"så"måtte"jeg"gå"ind"til"en"
genbo,"og"jeg"bankede"bare"på,"og"de"fulgte"hele"vejen"op"til"genboen,"så"sagde"jeg"”i"kan"godt"glemme"alt"
om"det”"og"sådan"noget,"så"bankede"jeg"på"og"øh,"så"ham"øh"genboen,"så"gik"jeg"lige"ind,"du"ved"og"sluk"
lukkede"døren."Så"stod"vi"oppe"i"vinduet"og"kiggede"og"de"blev"holdende"ude"på"gaden"i"14"dage,"og"så"
pudsede"de"så"min"bedste"veninde,"min"bedste"veninde"på"mig,"en"der"hed"Anne."
Esben:"Som"også"er"scientolog?"
Sally:"Ja."
Esben:"Ja."
Sally:"Og"min"bedste"veninde,"hun"skulle"så"prøve"at"håndtere"mig,"”jamen"Sally,"nu"må"du"regne"med,"det"
jo"er"ikke"den"ideelle"org."endnu"og"alle"kan"jo"lave"fejl"og"sådan”"”jaerh,"men"ikke"så"mange"fejl,"jeg"gider"
ikke"mere”."Og"Mikkel"Jørck"og"jeg"ved"fandeme"ikke"hvad,"altså."Det"prøvede"de"på,"og"øh"det"prøvede"de"
sådan"stille"og"rolig"på"i.."i"ja,"i"et"stykke"tid,"ik?""
Esben:"Måneder,"eller.."uger?"
Sally:"Nok"kun"uger"tror"jeg,"men"altså"lad"os"sige"4"uger"højest.""
Esben:"Mh."
Sally:"Så"vidste"de"godt,"at"der"var"ikke"øh.."og"i"dag,"jeg"ved"slet"ikke"om"jeg"kunne"komme"tilbage"i"dag,"
fordi"jeg"ved"jo"alt,"jeg"ved"for"meget,"altså."
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Esben:"Mh."
Pelle:"Ja."
Sally:"Og"jeg"har"også"lavet"for"mange"øh.."store"synder."
Esben:"Mh."
Sally:"Til"at"jeg"nogensinde"ville"kunne"gøre"op"for"det"igen."
Pelle:"Jaerh,"nå"skal"vi"bevæge"os"videre"til"det"næste,"vi"har"det"sidste"tema,"det"er"om"manipulation"
nemlig."
Sally:"Nå."
Pelle:"Øhm,"om"du"nogensinde"på"noget"tidspunkt"følte,"du"blev"manipuleret"med,"mens"du"var.."
Sally:..jamen"det"gjorde"jeg"da"fra"jeg"trådte"ind"af"døren"første"dag."
Pelle:"Ja,"var"det"noget,"er"det"noget"du"først"er"blevet"bevidst"om"nu,"eller"kan"man"godt..""
Sally:"..a"fordi"jeg"er"jo"selv"trænet"i"at"manipulere"folk,"jeg"bruger"det"bare"ikke"jo"
Pelle:"Nej."
Sally:"For"jeg"synes"det"er"så"unaturligt,"ik?"Der"er"så"mange"trick,"du"ved,"ik?"Altså"også"når"man"så"
auditerer"folk,"ik?"Så"sidder"du"bare"sådan"her,"og"så"tænker"man"bare,"det"er"patientens"tid,"ik?"Så"du"giver"
bare"alt,"og"så"skal"man"jo"så"kigge"på"en"bestemt"måde,"ik?"Og"hvis"det"så"er"en"person,"der"er"meeget"low"
tonet,"så"altså,"men"det"er"jo"ikke,"men"det"er"jo"ikke"noget"Scientology"har"opfundet,"vel?"Det"er"jo"ganske"
almindelig"sælgertricks,"ik,"du"ved?"Så"går"du"over"og"rører"ved"folk,"ik?"Altså"det"er"jo"også"
Esben:"Mh."
Sally:"Hvis"en"scientolog"gør"det,"så"er"det"jo"ikke"nødvendigvis"fordi"at"hun"kan"lide"dig,"det"kan"jo"bare"
være"fordi"hun"vil"manipulere"dig."
Esben:"Mh."
Sally:"Fordi"det"øh"skaber"affinitet"og"altså,"du"kan,"du"kan"lige"pludselig"godt"lide"mig,"ik?"Og"så"hvis"jeg"
tager"dig,"du"ved,"god"kontrol"det"er"også"noget"du"kan"manipulere"folk."God"kontrol"det"er"godt"og"folk"
elsker"det."Hvis"jeg"sådan"tog"dig,"hey,"du"ved,"kom"her,"og"så"kunne"jeg"få"dig"til"et"eller"andet,"du"ved,"ik?"
Vil"du"ikke"hellere"sidde"på"den"her"stol,"ik?"Altså"den"har"en"anden"farve,"du"ved,"ik?"Så,"lytter"til"dig,"
anerkender"dig"og"sådan"noget,"det"er"jo"alt"sammen"mani,"det"er"jo"alt"sammen"manipulation,"og"det"er"jo"
noget"du"bliver"trænet"i"som"auditor,"ik?"
Pelle:"Men"var"det"noget"i"bevidst"blev"trænet"i,"altså"vidste"i"godt"det"var"manipulation,"i"blev"trænet"i"at"
lave"eller"er"det"bare,"altså?""
Sally:"Det"hedder"jo"ikke"manipulation.."
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Pelle:..nej"men.."
Sally:..det"hedder"god"kontrol."
Pelle:"Jaerh,"okay."
Sally:"Også,"og"det"er"med"til.."altså"nej"a,"har"i"hørt"om"den"der"arcXtrekant?"Tre,"hvad"hedder"det"triangel,"
trekant?"
Esben:"Nej."
Pelle:"Det"tror"jeg"desværre"ikke."
Sally:"Nå,"men"det"er"den"allerførste"ting,"du"lærer"på"et"kursus"i"Scientology,"det"er,"der"er"et"par"stykker,"
ik?"Men"det"her"det"er"den"allerførste"ting."ARC,"altså"affinitet,"realitet"og"kommunikation."Det"er"sådan"en"
trekant"som.."altså"hvis"nu"jeg"gerne"vil"have"dig"til"at"kunne"lide"mig,"så"vil"jeg"kommunikere"helt"vildt"
meget"til"dig,"ik?"Og"jeg"ville"kommunikere"noget"til"dig,"som"du"vidste"noget"om"måske"i"forvejen,"så"vi"
havde"samme"re"virkelighed."Og"så"ville"jeg"måske"øh,"jaerh"så"ville"jeg"gå"over"og"røre"ved"dig"måske"også,"
affinitet"det"er"jo"afstand,"ik?""
Esben:"Mh."
Sally:"Så"hvis"jeg"kom"tættere"på"dig,"ik?"Øøøh,"nå"ja,"så"siger"de"også,"at"man"kan"sende"sådan"en"(griner),"
at"man"kan"sende"affinitetspartikler"ud,"ik?"
Esben:"Ja."
Sally:"(griner)"og"jeg"er"faktisk.."inde"på"akademiet,"der"kan"du"blive"flonket"for"at,"altså"lad"os"sige,"at"du"
skal"sidde"og"kigge"på"mig,"og"du"skal"have"god"ARC,"du"skal"sådan"kigge"på"mig"på"en"venlig"måde,"ik?"Så"
kan"der"godt"komme"en"supervisor"hen"og"sige"”flonk,"der"er"for"lidt"A”,"det"vil"sige,"at"du"sender"for"få"
affinitetspartikler"ud,"ik"altså?"Og"det"er,"det"kalder"man"så"herude,"når"jeg"er"kommet"ud"af"Scientology,"så"
kalder"vi"det"honningfælden."
Esben:"Ja."
Sally:"Ik?"Nå,"heej"og"du"ved"du"du"du"du,"det"er"honningfælden,"det"er"sådan"hvordan"du"kan"få"folk"til"at"
købe"noget"eller"kunne"lide"dig"eller"sådan"noget,"ik?"
Pelle:"Hvad"med"sådan"noget"som"værgemetoder,"er"det"noget..?"
Sally:..det"er"det"samme."
Pelle:"Det"er"præcis"det"samme?"
Sally:"Det"er"præcis"det"samme,"men"det"er"jo"også"trusler."
Pelle:"Jaerh."
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Sally:"Du"ved?"Øøh.."hvad"fanden"var"det"sidste"jeg"hørte,"det"var"også"langt"ude."Jo"altså"fx"hvis"der"
kommer"en"øh,"de"vil"jo"gerne"værge"til"alt"muligt,"ik?"Så"kommer"der"en"værge"til"Søorganisationen,"ik?"
Hvis"du"går"i"Søorganisationen,"og"så"er"du"kun"20"år,"ik?"Og"så"siger"du,"efter"en"time"hvor"de"bare"bliver"
ved"og"ved"og"ved,"så"til"sidst"der"siger"du"så,"du"er"kørt"helt"ned,"så"siger"du:"”amen"jeg"vil"gerne"ha’,"jeg"vil"
gerne"have"børn,"jeg"vil"da"gerne"ha’,"jeg"vil"da"gerne"have"to"børn”."”Prøv"og"hør"her"engang:"du"har"haft"
millioner"af"børn"på"tidssporet,"ik?"Kan"du"nu"bare"ikke"ofre"dig"den"her"livstid"(hoster)."Du"kan"da"godt"se"at"
det"er"vigtigere,"at"vi"redder"menneskeheden,"ik?"Og"at"vi"stadigt"har"den"her"planet"at"bo"på,"ik?"Øh,"tænk"
på..”.."amen"altså.."
Esben:"Så"det"er"lidt"deres"hovedargument,"det"var"altså"det"med,"at"alting"er"lidt"lige"meget"i"forhold"til"
missionen"at"redde"verden?"
Sally:"Aer,"a"klart."
Esben:"Så"det"var"altid"deres"hovedargument,"hvis"der"var"ting,"man"ikke"havde"lyst"til"eller"hvad?"
Sally:"Jamen,"du"er"en"dårlig"scientolog,"hvis"du"ikke"bidrog"til"alt,"de"gerne"lige"ville"have"dig"til."
Pelle:"Hvad"med"sådan"noget"som,"blev"man"skolet"i"at"håndtere"udefrakommende"fx?"
Sally:"Ja"ja"ja"ja"ja"ja"ja,"der"var"også"noget"der"hed"Q"and"A’s."Jeg"ved"ikke,"det"var"ikke"en"bog,"det"var"
måske"et"kapitel"i"en"stor"bog"med"Q"and"A,"hvis"han"siger"det,"så"siger"du"det,"og"så"er"der"Q"and"A,"Q"and"A"
på"100"spørgsmål"måske,"som"du"så"går"igennem"og"igennem"og"igennem"og"igennem,"og"det"er"der."Og"så"
er"der"også"noget,"der"hedder"Atmin"TRs,"det"er"også"sådan"hvordan"du,"hvis"du"arbejder"med"PR,"hvordan"
håndterer"du"pressen"eller"hvis"du"skal"sælge"noget,"altså"du"ved."
Pelle:"Ja."
Sally:"Det"er"hele"det"her"med,"hvordan"håndterer"du"personen"til"at"gøre,"som"du"vil"have"det,"du"bliver"
trænet"i."
Pelle:"Og"så"øh,"der"er"også"sådan"noget"som"at"der"er"utrolig"stor"øh,"hvad"kan"man"sige,"tiltro"i"
befolkningen"til"den"magt"Scientology"egentligt"har"i"verden"fx."Føler"du"at"der"er"noget,"altså"at"de"reelt"har"
noget"magt"udenfor"sig"selv"som"organisation?"
Sally:"I"Danmark"der"er"de"så"små,"at"de"ikke"øh"udgør"nogen"som"helst"samfundsmæssig"trussel"eller"hjælp"
eller"noget"som"helst,"altså"deres"impact"er"så"lille,"de"laver"måske"en"clear"om"året,"ik?""
Pelle:"Jaerh."
Sally:"De"afvender"måske"en"narkoman"om"året"øhh.."det"kunne"vi"tre"sikkert"også"øh"levere,"øh"vi"tre"alene"
kunne"sikkert"lave"noget,"der"var"endnu"større"på"et"helt"år"øh,"der"ville"være"godt"for"samfundet,"ik?"Der"er"
jo"så"meget"spildtid"og"så"meget"internt"øh"fnidder"fnadder,"administration"og"jeg"ved"ikke"hvad,"altså"
så..undskyld"hvad"var"det,"du"spurgte"om?"
Pelle:"Jeg"spurgte"om"de"havde"nogen"reel"magt"i"samfundet"eller"om"det"bare"er"noget"vi"tillægger"os."
Sally:"Nej,"det"har"de"ikke,"hvor"ved"du"det"fra,"at"de"har"magt"i"samfundet?"
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Pelle:"Det"ved"jeg"ikke,"det"er"noget,"vi"tror"jo.."
Esben:.."vi"tænker"på.."
Pelle:..altså"der"er"mange"fordomme"jo,"fx"hvis"der"har"været"placeret"scientologer"i"den"amerikanske"
regering"og"de"sidder"og"trækker"i"trådene"alle"mulige"steder."
Sally:"Ja."
Pelle:"Sådan"lidt"en"zionistisk"forestilling"om"at.."
Sally:"..hvad"betyder"zionistisk?"
Pelle:"Ligesom"i"jøderne"styrer"verden,"der"er"jo"nogen"altså,"man"forestiller"sig"at"scientologerne"har"meget"
magt"rundt"omkring,"og"jeg"vil"bare"høre"om"du"havde"en"forestilling"om,"at"de"egentligt"har"det,"eller"om"
det"bare"er"noget"vi"gør,"tror"fordi"vi"er"bange"og"ikke"ved,"hvad"det"er."
Sally:"Ja"altså"i"Danmark,"der"er"der"jo"ikke"mere"end"500"scientologer,"men"altså"500"scientologer,"det"er"
faktisk"ikke"det"samme"som"500"danskere,"fordi"scientologer,"som"jeg"også"startede"med"at"sige,"de"er"
ekstremt"flittige,"og"de"bliver"bare"ved,"og"de"bliver"ved."Og"derfor"tæller"de"for"mere"på"et"eller"andet"plan,"
det"må"jeg"jo"indrømme,"det"bliver"jeg"nødt"til"at"indrømme,"så"tæller"de"altså"for"mere"end"øh,"altså"500"
scientologer"tæller"for"mere"end"500"danskere."Almindelige"gennemsnits,"altså"almindelige"danskere,"ik?"
Esben:"Jaerh."
Sally:"Øhm,"men"i"Danmark"der"øh,"de"vil"gerne"selv"tro,"altså"de"tror,"”når"vi"åbner"op"på"nytorv"med"vores"
ideelle"organisation,"og"Tom"Cruise"og"David"Miscavige"kommer"og"klipper"det"røde"bånd"over"og"pressen"
står"der"og"solen"skinner,"og"så"for"at"holde"presset"ude,"så"øh,"vi"skal"bare"virkelig"være"forberedte,"vi"skal"
bare"have"50"auditorer,"der"bare"kan"tage"imod"alle"den"her"kø,"der"står"ude"på"torvet"der,"de"vil"alle"
sammen"ind"og"have"os”,"du"ved?"Det"tror"de."Men"jeg"kan"godt"fortælle"jer"en"ting:"når"de"åbner"den"
ideelle"org."nede"på"Nytorv,"lad"os"sige,"de"åbner"lørdag,"så"lad"og"gå"ind"og"kigge"derinde"mandag,"der"vil"
være"tomt."
Esben:"Mh."
Sally:"De"andre"ideelle"organisationer"rundt"omkring"i"Europa"i"Europa,"de"står"også"totalt"tomme."
Esben:"Så"du"føler"at"Scientology"de"faktisk,"at"det"går"stærkt"ned"ad"bakke?"
Sally:"Ja,"det"går"ned"ad"bakke"nu,"altså"også"fordi,"de"har"jo"også"måtte"bruge"så"mange"penge,"altså"i"
Danmark"gør"det,"men"nu"er"det"også,"nu"ved"jeg"jo"mest"om"Danmark,"fordi"det"er"jo"klart,"men"men"altså"i"
Danmark"fx,"der"har"de"jo"taget"så"mange"penge"fra"øh"fra"alle"alle"øh"altså"hvad"hedder"det"alle"gæsterne,"
kunderne,"du"ved?"
Esben:"Mh."
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Sally:"De"har,"de"har"faktisk"nu"taget"alle"deres"penge"til"den"ideelle"org.,"der"er"samlet"noget"med"minimum"
58"millioner"ind"til"det,"ik?"Det"er"bare"det"projekt,"ik?"Og"nu"er"de"gået"i"stå"med"byggeriet"dernede,"for"de"
har"ikke"penge"til"fase"2."
(Ung"mand"træder"ind"i"lokalet)"
Sally:"Hej."
Ung"fyr:"Hov"undskyld"(forlader"lokalet)"
Sally:"Men"øh.."hvad"hedder"det?"Jo,"så"nu"har,"nu"har,"hvis"du"først"har"givet"1"million,"eller"du"har"givet"en"
halv"million,"eller"du"kan"også"give"4000"om"måneden"eller"du"ved?"Bare"du"giver"på"en"eller"anden"måde."
Esben:"Mh."
Sally:"Så"kan"folk"jo"ikke"ved"siden"af"sådan"lige"købe"for"en"halv"million"service"og"lave"scientologi","så"de"
har"faktisk"bremset"sig"selv"jo,"for"de"producerer"ikke"så"meget"scientologi"længere,"fordi"de"har"taget"alle"
folks"penge"til"at"købe"en"bygning"for,"hvorfor"folk"ikke"har"flere"penge"tilbage."
Esben:"Tror"du"så,"de"er"mere"aggressive"over,"omkring"at"få"nye"medlemmer"ind,"nu"hvor"der"ikke"er"så"
meget"økonomisk"vækst?"
Sally:"Jaerh,"men"de,"de,"prøv"og"hør"her,"de"kan"ikke"lave"nye"medlemmer."Den"eneste"måde"Scientology"
ekspanderer"på"i"dag"i"Danmark,"det"er"ved"og"lave"nogle"børn,"ik?""
Esben:"Hvorfor"tror"du"ikke,"de"kan"ekspandere?"
Sally:"Da"jeg"øh"var"derinde"de"sidste"par"år,"øøh.."lad"os"sige"de"sidste"fem"år,"der"havde"jeg,"det"var"jeg"der"
hver"uge"altså"nogle"uger"var"jeg"der"måske"30"timer,"jeg"var"meget"meget"meget"flittig,"ik?"Og"så"var"det"
sådan"tit,"du"ved?"Hvis"jeg"så"var"single"eller"sådan"noget,"ik?"Så"strøg"jeg"lige"ned"i"øh"i.."i.."hvad"hedder"
det?"Altså"division"6"altså"nybegynder"området"du"ved,"ik?"Hvor"man"kommer"ind"og"laver"de"første"ting"og"
sådan"noget,"der"skulle"jeg"lige"ned,"du"ved?"Og"se"argh,"har"i"lavet"nogle"nye"mænd"i"alderen"30X40,"du"ved,"
ik?"Men"øh."Og"det"gjorde"jeg"tit,"ik?"Og"så"sad"hun"altid"sådan"her"neeeej,"du"ved?"Altså"der"skete"jo"ikke"
en"skid."Og"de"eneste"nye"mennesker,"jeg"så"derinde"de"sidste"5"år,"det"var"børn,"der"efterhånden"så"var"
blevet"gamle"nok"til"at"de"kunne"rekrutteres"eller"at"de"kunne"starte"på"kursus."
Esben:"Mh."
Sally:"Børn"i"Scientology."Men"det"er"jo"også"fordi"den"største"fjende"i"dag,"det"er"internettet,"for"folk"er"jo"
ikke"dumme."
Pelle:"Nej."
Sally:"Der"var"jo"ikk"internet"for"21"år"siden,"der"kunne"du"jo"ikke"vide"en"skid"om"noget."
Esben:"Mh."
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Sally:"Og"det"er"en"stor"fjende"for"dem"i"dag."Men"de"har"ingen"magt"i"Danmark"overhovedet,"så"har"de"
deres"radio"frihed,"så"sidder"de"over"på"radio"frihed"og"tror"de"har"10.000"lyttere"og"øh"laver"lobby"
virksomhed"med"politik"og"jeg"ved"ikke"hvad.""Jeg"tror"de"har"5"lyttere"altså."
Esben:"Mh."
Pelle:"Vil"du"spå"om"Scientologys"fremtid"her"til"sidst?"Øøh,"om"hvad"der"kommer"til"at"ske"med"
Scientology?"
Sally:"Jeg"tror"David"Miscavige"han"snart"stikker"af"og"får"en"ansigt"øh,"hvad"hedder"det"der?"En"
rekonstruktion"(griner)."
Pelle:"Så"flytter"han"lige"til…"
Sally:…jeg"tror"efterhånden"han"må"være"en"meget"meget"meget"presset"mand."
Pelle:"Ja."
Esben:"Ja."Hvad"så"med"i"Danmark?"
Sally:"Jamen"jeg"øh.."jeg"skal"bare"lukke"den"der"i"Danmark."
Esben:"Mh."
Sally:"Og"jeg"har"øh"en"der"hedder"Annette"og"Gaia"oppe"i"Norge,"de,"de"sværger"de"vil"lukke"den"på"hele"
planeten"(griner)."
Esben:"Så"der"er"faktisk,"der"er"kommet"et"nyt"mål"blandt"exXscientologer?"
Sally:"Ja.."
Esben:..det"er"faktisk"at.."
Sally:..ja,"men"desværre"så"er"der"jo"mange"forskellige"exXscientologer."
Esben:"Mh."
Pelle:"Ja."
Sally:"For"der"er"dem,"der"aldrig"har"lavet"en"skid"inde"i"Scientology,"fordi"de"ikke"har"kunne"finde"ud"af"
noget"som"helst,"og"de"ikke"kunne"lave"nogle"penge"og"de"ikke"kunne"købe"noget,"de"kunne"heller"ikke"
finde"ud"af"at"studere,"de"kunne"ikke"noget."
Esben:"Jaerh."
Sally:"Sådan"nogle"hjælpeløse"uduelige"mennesker,"som"aldrig.."PHV’er,"ik?"PHV’er"pisse"hamrende"
værdiløs."Sådan"nogle"PHV’er,"ik?"
Esben:"Mh."
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Sally:"Så"er"der"dem"der"som"rent"faktisk"har"har"gennemført"broen"ligesom"Robert"Dam,"ik?"Som"rent"
faktisk"har"et"arbejde"og"kan"producere"nogle"penge"og"er"sådan"et"almindeligt"menneske,"du"ved,"ik?"
Esben:"Mh."
Sally:"Øøh.."men"af"også"er"stor"nok"og"har"råd"til"personligt"at"sige,"at.."det"var"nok"forkert"det"her,"ik?"Eller"
du"ved,"godt"kan"indrømme,"at"han,"jeg"ved"ikke"om"han"tror,"han"er"OT,"det"tror"jeg"ikke,"han"tror.."
Esben:..ej,"det"er"han"realistisk"omkring.."
Sally:..ja,"det"er"han"realistisk"omkring,"at"han"er"ikke"mere"OT"end"da"han"startede,"fordi"selvfølgelig"har"
man"nogle"perceptioner."
Esben:"Jaerh."
Sally:"Og"du"ved,"ik?"
Esben:"Men"han"tror"stadigt"på"Scientology"som"en"religion."Han"tror"stadigt"på"de,"på"selve"budskabet"
med,"at"du"kan"forbedre"dig"selv…."
Sally:"..jaerh.."
Esben:..gennem"det"her."
Sally:"Jaerh."
Esben:"Øhm,"gør"du"også"det?"
Sally:"Øh.."nogle"af"tingene"er"rigtigt"rigtigt"gode"og"terapeutisk,"der"er"den"nedre"bro"altså"op"til"clear"øh.."
terapeutisk"øh"værdifuld."
Esben:"Mh."
Sally:"Øh"men"den"leverer"overhovedet"ikke"det"øh"noget"i"nærheden"af,"hvad"der"står"i"dianetik"bogen."Og"
så"skal"du"også"regne"med"en"ting,"lad"os"nu"sige"at"du"bliver,"at"du"får"øh"kommunikations"øh.."terapi,"ik?"
Og"så"så"når"du"er"færdig,"så"så"øh,"så"skriver"du"så"under"på,"at"du"har"siddet"med"dåserne,"og"der"er"alt"
muligt,"der"skal"klappe"og"spille,"du"ved,"ik?"Før"man"kan"skrive"under"og"attestere"på"at"nu"er"
kommunikationsrelease"og"nu"kan"du"kommunikere"med"hvem"som"helst"om"hvad"som"helst"osv."osv."osv."
Aaa,"det"er"altså"også"overdrevet,"men"du"bliver"bare"bedre"i"forhold"til"dig"selv."Det"er"jo"ikke"sådan,"at"alle"
får"det"samme"niveau,"fordi"der"er"også"forskel"på"øh"personer."Der"er"store"personer"og"der"er"små"
personer."Men"du"bliver"bare"bedre"end"dig"selv,"du"bliver"bedre"end"du"var,"du"bliver"en"bedre"udgave"af"
dig"selv,"ik?"Og"det"er"sådan"set"rigtigt"nok,"det"må"jeg"sige."Det"må"jeg"indrømme."Jeg"synes"da,"jeg"har"sagt"
mange"positive"ting,"faktisk."
Esben:"Ja"det"må"man"sige."
Pelle:"Helt"sikkert."Jeg"tror"også"vi"er"ved"at"være"rundt"om"det"hele,"har"du"mere"Esben?"
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Esben:"Øh,"ja,"det"er"egentligt"bare"det"sidste"spørgsmål,"om"de"stadigt"prøver"at"kontakte"dig,"men"det"
lyder"ikke"sådan."
Sally:"Øh,"så"er"det"en"fejl,"jeg"bliver"faktisk"engang"imellem"får"jeg.."jeg"har"lige"fået"en,"jeg"synes"lige"jeg"
har"fået"en"eXmail"eller"et"eller"andet,"men"så"er"det"en"fejl,"hvis"jeg"får"noget."Men"jeg"får"stadigt"post"fra"
IAS,"altså."Hold"da"kæft,"altså."
Esben:"Mh."
Sally:"Øh.."og"der,"hvis"der"nu"er,"lad"os"nu"sige"at"der"var"en"der"kom"til,"ikke"vidste"noget"om"mig,"og"kom"
til"at"skrive"til"mig:"”nå,"hej"Sally,"hvordan"går"det,"hvor"er"du"på"broen"nu,"na"na"na"na"na”,"så"vil"jeg"bare"
skrive"tilbage:"”hej"det"går"fint,"jeg"er"nemlig"ude"af"kirken,"og"jeg"er"slet"ikke"på"broen"mere”,"du"ved,"ik?"
”Have"a"nice"day”,"altså"jeg"ville"aldrig"lade"den"ligger,"jeg"ville"ikke"kunne"nære"mig,"jeg"kan"ikke"nære"mig,"
så"skal"jeg"liiige"skrive"et"eller"andet."
Pelle:"Er"der"noget,"du"vil"tilføje"til"sidst"måske,"noget"du"føler"vi"ikke"lige"har..?"
Sally:..ja,"jeg"vil"gerne"lige"sige"at"øh"Elisabeth,"har"i"snakket"med.."hende"der"Elisabeth?"Det"er"en"øh.."hvad"
hedder"det"der,"i"studerer?""
Esben:"Vi"studerer"HumBach,"så"det"er.."
Sally:.."hvad?.."
Esben:".."HumBach"det"er"humanistisk"basislinje""
Sally:"Nå."
Pelle:"Men"så"vil"vi"i"hvert"fald"sige"tak,"fordi"du"gad"at"deltage"og.."
Esben:..ja"tusinde"tak.."
Pelle:..og"held"og"lykke"med.."
Sally:.."jeg"synes"det"var"nogle"super"spændende"spørgsmål"
Esben:"Tak."
Sally:"Såå.."
Esben:"Orv,"det"er"lige"en"sidste"ting,"eller"så"ved"jeg,"jeg"kommer"til"at"brænde"inde"med"det"om"et"par"
timer."
Sally:"Jamen"i"kan"bare,"hvis"i"har"følge"spørgsmål"eller"kommer"hjem"og"tænker"neeej"shit,"så"kan"i"bare"lige"
ringe"eller"skrive,"ik?""
Esben:"Mh."
Pelle:"Jaerh."
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Esben:"Øhm,"jo"men"det"var"det"med"at"fx"Robert"Dam,"han"hoppede"ud"af"det"før"dig,"ik?"
Sally:"Jo."
Esben:"Og"så"mit"spørgsmål"det"er,"om"man"får"lidt"tvivl"om"Scientology,"når"man"begynder"at"se,"at"folk"
begynder"at"hoppe"fra,"folk"der"er"tæt"på"en?"
Sally:"Ja,"nu"var"Robert"Dam"og"dem,"der"gik"ud"på"det"tidspunkt,"der"var"overhovedet"ikke"nogle"af"dem,"jeg"
var"private"med"på"det"tidspunkt,"men"de"sendte"materialer"til"mig"og"jeg"tillod"mig"selv"på"det"tidspunkt"at"
læse"hele"lortet."Og"jeg"må"nok"indrømme,"altså"noget"af"det,"det"kunne"jeg"slet"ikke"forstå"altså."
Esben:"Mh,"det"med"Thetan"eller"det"med"Lord"Xenu"og"det"der"man"får"at"vide"på"det"helt"høje"niveau?"
Sally:"Øh,"jamen"det"var"også"det"var,"jeg"synes"bare"det"var"svært"for"mig"og.."dengang"var"det"bare"lidt"
svært"for"mig"ligesom"helt"at"forstå,"men"jeg"kunne"da"godt"se,"at"der"var"et"eller"andet"galt."Og"så"ringede"
min"veninde,"min"bedste"veninde"til"mig,"og"så"siger"hun"”har"du"fået"post?”"”ja”"siger"jeg"”Jeg"har"fået"
post”."”Nå"har"du"fået"post"fra"Robert"Dam"og"Bente"Sandbøl"og"alle"dem"der?”"”ja,"det"har"jeg"da”"”har"du"
læst"det”"”ja”,"”nå"jeg"har"også"læst"det”"sagde"hun"så."Så"havde"vi"læst"hele"lortet."
Esben:"Nå."
Sally:"Så"blev"vi"kaldt"i"etik,"altså"alle"blev"kaldt"i"etik:"”Har"du"fået"post?"Hvem"har"du"fået"post"af?"Så"kan"
du"godt"komme"herind"og"aflevere"posten”."Så"skulle"du"tage"din"post"og"gå"ind"og"aflevere"den"i"øh"
department"for"special"affairs."
Esben:"Mh."
Sally:"Og"der,"allerede"dengang"der"var"jeg"sådan"en"her,"argh"det"tror"jeg"lige,"jeg"bestemmer"selv,"ik?"Jeg"
har"det"liggende"derhjemme"endnu,"ik?"Det"var"ligesom"en"dag,"ej"den"skal"i"lige"høre"den"her"historie."Der"
var"kommet"nye"øh"udgaver"af"de"grundlæggende"bøger."Så"var"de"sådan"helt"ens"i"størrelsen"og"flotte"
cover"og"du"ved,"ik?"Og"så"kunne"man"også"købe"dem"en"gang"til"jo,"ik?"Så"kommer"vi"på"kursus,"så"er"der"
altid"sådan"et"rowcall"du"ved,"ik?"Hvem"er"til"stede"og"klokken"er"ditten,"ba"ba"ba"bam."Ja"jeg"har"en"
announcement,"jeg"har"en"announcement,"i"kan"alle"sammen"købe"de"nye"bøger"og"så"skal"i"tage"de"gamle"
med"herind"og"aflevere."Og"det"synes"jeg"var"noget"mærkeligt"noget,"ik?"Så"rækker"jeg"hånde"op"og"siger:"
”hva’"får"vi"så"rabat,"hvis"vi"aflevere"de"gamle"bøger,"når"vi"skal"købe"de"nye"bøger"en"gang"til?”"jeg"har"jo"
købt"bøgerne"en"gang,"ik?"”Nej”"sagde"hun"så."Så"sagde"jeg"så:"”jamen"hvad"har"i"så"tænkt"jer"at"gøre"ved"de"
bøger,"jeg"har"nu?"De"er"åbenbart"ikke"gode"nok"mere”.""”Amen"de"bliver"brændt.”"Og"folk"gør"det!"Folk"gør"
det!"Så"er"man"kraftedeme"også"dum."Jeg"gjorde"det"ikke,"jeg"har"alle"mine"gamle"bøger"derhjemme,"ik?"Så"
jeg"har"åbenbart"altid"været"sådan"en"lille"smule"øh"obstinasis"eller"sådan"lidt"på"vagt,"du"ved,"ik?"Så."Men"
tænk"engang,"de"gjorde"det"hele"banden."Ja"værsgo’"så"kan"de"lige"købe"for"jeg"ved"ikke"hvor"mange"
tusinde"nye"bøger."
Esben:"Mh,"hmm."
Pelle:"Ja."
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Sally:"Jeg"var"dybt"rystet"altså,"jeg"kan"jo"blive"ved"hele"natten"altså,"det"kan"jeg"jo,"det"er"jo"helt."Hvad"skal"i"
være,"når"i"bliver"større?"(griner)"
Esben:"(griner)"nok"ikke"scientologer"i"hvert"fald."
Sally:"(griner)"
Esben:"Øh"ja,"det"er"jo"sådan"set"øh.."
